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SilAoJt: EMableoe el artículo 9."
del real ~to nlÚD. 1.586, fetba
::u die septiembre pr6ximo puado,
publicado en la Gac,ta del 23, que
los Ministros respectivoI a quieDleI
afecten 101 nueva. servicia. del aro
cbipiéla&,o canario, que ~ rul de.
creto reorganiza, dsictar'n lal diepo-
licioDlee neceaariu para' fa ejecución
y cumplimiento d¡el mismo.
Por lo que se refiere al Minilterio
de la Gobernaci6n, preciaa redactar
de nuevo el título VI, libro 1 dle1 Ec-
tatuto provincial para ponerlo en aro
monía con lal dispoeioiones del refe.
rido real decreto y ad miamo tiempo
fijar normas para que lae doe Manco-
munidades fon~ intJerincularel q~
han de exietir en ambas provincias
puedan funcionar regulaTmente¡ pua
como la Mancomunidad lin.iea que
basta ahora ha existido .e hallaba in-
tegrada ,por .ete ~precentantee, uno
por cada iela, al con.tituírse dos pro-
vinciu quedaba la MancomuD~da~de
, Santa Cruz de Tenerife coa. cuatro re-
presentantes y la¡ de Las Palmas, con
ttleS, número a toda. luces in6uficien-
te para nutrir una Corporación de esa
índole e importáncia. -
En vista de eet08 antecendentes y
previo acuerdo del COll6ejo de l4inis-
tros, el que 6uscribe tiene el h()Jlor
de someter a la ¡¡¡probaoi6n de V. M"
el siguioolte pToyecto de real decreto-
ley.
Madrid a de mayo de 11}28.
SdOR:
A L: R. P. de V. lo(.
SKVDlANO MüTINU AmDo
REAL DECRETO-LEY Gobernadores mientras dure" ....i-
ta de éstos.
N'¡".. 8SI. Art. 18Q. Subsistirán en ada na
de 1.. aiete islas mayores q.. for-
De .acuerdo con Mi Consejo de man lel archñpiélag.o cuari_, 1. ac-
Ministros y a propuesta &el de la tuales Cabildos iMularee, cuyu Cor-
Gobernaci6n poraciones tendrán las funciona, de-
Vengo en 'decretar lo siguiente : re~hos y oblig~cion~ que .~ l.e,
,Artículo único. El Título VI del. aSigna a las DiputaCiones pro,lDC~
Libro 1 del Estatuto provincial, que. les. . '
dará redactado como a continuación Loa Cabl1doe constarán de CoDee-
se expTesa: jeroe directos y ,corporativoe, elegi-
dos en la forma e$tab1ecida para los
TITULO VI Diputadoe provinaia&Lee de uoa ., otra
da6e \
D,lrlg;".". d, las islas CaJlarias. . El.' número d~ ~onseje1"Oe ee~ el
Ilgulente: ProVLncla de Santa Cruz
Artículo 187. El territorio na~ionad de Te~rife: 104, Tenerif~; 12, La
que coutituye el archipiélaa-o cana, Palma 1 I~, Gomera y 6" H~esro.
rio, se dividirá en doe provincias, Pro,!l~cla. de Las Palmaa. 14, Gran
con la dencminaci6n de I\UI tle-Specti'¡ Can3l'la, lO, ~anzaro~ y 8, ¡"lIene-
va. capitales, que &erán Santa Cruz WDtura. .
de Tenerife y Las Palmas. En la. e.xpresadaa clfru correapon·
La provincia de Santa Cruz de Te. \de:r' la mitad a cada da.. ele Con-
Deri'fe la formarán las isla. ",~ Tene. ,telerl». . .
rife, La Palma, Gomera y Hierro, A~t. I~. La organuaci6n de 108
y las de Las Palma. la integrarán Ca.bdd~ ln.u1aree. " acomodará. en
1116 islas de Gran Canaria Lanza1o- ,lo .pol'lble al. r~.glmen de la. DIpu-
te y Fuerteventura, con loe islotes, taclone. provUlclalel, leg~ eatab1e-
de Alegranza, Roque del Este, Roque, ce ~l T~tulo III de eete Libro, .al.
del Oeete, Graciosa, Montañ.. Clara v~ lo dupuesto en el arÚC1Ilo &IIte-
y Lobos. nor....
Art. 188. En cada una de las islas Art. 191• Los C!"bl~dOlS de ~. 11-
del archipil!lago, salvo en las de Te. 1116 de cada provlDclIa. c~DShtulT~
nente y Gran Canari31, habTl1 un de-¡ \lIla Ml\lI1comuuldad proVinCial tnt~?
legado del Gobiuno, ~uboTdinado del sular, ~n el nombre ,de la prOVinCia
Gobernador civil respectivo, que ten- ~spectlva y que radicar' ea n ca-
drá en. lo relativo a las cuestione.i de pitad.
Grden público las mismas facultades Estae Mancomunidadef estarán
qUle éste y a quien, como Autorida¡1 constituidas: La de Santa Crw !ie '
superior 'de 131 provincia, dará Co- Tenerife pOT 6ei6 rep're6entantel del
nacimiento de cuanto 5uceda e igual- Cabildo de Tenerife, tres de La PaJ-
mente <le las medidas que adopte re-' roa, doe de Gomera y uno de Hjer¡o ..
lacionadas con aquella6 cwestione.s. Y la do Las Palmas, por cinco del
Cuando los Gobernadore6 civiles de Cabildo eJe Gran Canaria, tllelI de
Santa Cruz de Tenerife y de Las.Pal- Lan~arote y dos de Fuerteventura.
mas visitaren cualquiera de las demás L36 funcione.. de las Mancomunida-
islas de 6U jurisdicci6n, cootinuarlin aes interinsulares de Santa Cruz 'de
&esempeñando el cargo desr4e aquella ~en~rife y de las Palma. sub laa
en. que se e1l'C,uentren; pero los se- siguientes: .
cret~ri06 de los GobiernGs ciV'ilcs Tel!- 1,,· Asumir la repre!'entacicSD de las
pecbV?5 quedarán de d~legad~ en islas de cada provincia, pudi~o no
Ten,:nf~ o enoGran Canana, 9tgl;ln la obstante concertane voluntariamente
prOVID<:la. y loe delegados <le dichas entre las <fos MancomUII.idade. l. ser-
~laa actuarán de 6ecreta¡ri05 de los vicios adecuadoa! .
.'
© Ministe de Defensa
•U. U. IIIIIL ••
DESTI-NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propueeto por te Aaam-
bita de la Real y Mititar Orden de
San Hennenegildo, se ha dignad~ con-
uder al General de brigada D. Mi-
guel N úñez d¡ Prad.> y Susbielas, la.
placa de la Ed"erida Orden con la an-
tigul"dad de 4 de ago~to de 1927.
De real orden lo digo a V.. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectO'J.
Dios guarde a V. E. mucho.s añ05.
Madrid 12 de mayo de 1!)28.
Dirécción general de Preparación
de Campana
Señor Presidente del COI1-gejo Supre-
mo dé Guerra y Marina. .
Señor Capitán general de k1 primera
región.
El Geaera1 -..do del .....
ANTUNIO LOs'u!A Ol'2'IO.\
Sefior Capitán general de la. primera
región.





13 de mayo de 1928
REALES ORDENES
I!l Ministro de Hacienda.
JOSE CALVO SOTELO.
ALFONSO
(De la Gaceta núm. 131).
Miaisltrlo de lIadeadl
El Ministro de la Oobernaclón
412
StIT.RIANO MAllTINEZ AÑIDO
:Z.-Reair y adminÍ41trar I~ ser,¡" td.cicSn yContabilidad de la Hada-
t'icios que voluntariamente tambi& da pdblica.
quieran traapasarle loe J;ahi1dos in- Dado eIl. Palacio a' ocho * mayo
sula~ y los de índole local en~ de (9:z8.
meDdados a 101 milamoe, cuando &- .
tOl no los atiendan ni sostengan. de·
bidamente.
J.- Repartir entre 101 cabildoe la41 El Ministro de Hadenda,
pre6t~iones y cargas que el Eetado lOSE CALVO SOTELO
Imponga a las Diputaciones p~orin-
ciala conforme a esta ley, e 19ual-
ment¡e' 1M subvenciones y demú re·
cursos que lee conced31.
4.- A~er y sostener loe 6el"Vi·
"0011 de car~cter' inter<in6ular, pudien- A propuesta del Miui6tro de Ha.
do reclama.r de 106 Cabildos una apor. cienda, de ~uerdo COlD· Mi Consejo
·lación que no exceda &el 5 por JOO Ide MinistrOs y de conformidad con
'de S\15 p~upuestos de ingrf'.lS06. 10 informado por el Tribunal Supre-
Art.192. A l~ Mancomunidades mo de la Hacienda pública y por la
interiDsulares de Santa Cruz de Te- Secci6n de Hacienda del Plell() del
neri'fe y de Las Palmas, les será Consejo de Estado,
aplicable, por analogía y en cuanto Vengo en decretar lo siguiente:
no contraríe lo dispuesto expre6alDeD. Artículo 1.0 Se concede un créditp
te en el prellente Titulo, el primero. extraordinario de 1.500.000 pesetaa a
Capítulo n, Secci6n. tercera d~ esteIun capítul~ adicional del vigente pre-
libro, eupue:sto de gastos de la Secci6n oc-
Dichas Corporaciooes redactam tav,a, "Minister~o ';Le FomentolJ. para
.6U; respectivos reglamentoe en· far·lsatl6faoer al SIndicato de Producto-
ma análoga a la marcada .por '1!1 aro I res Libr~ de Minera¡} de plomo el
tículo :1 de este Estatuto para las resto dlel auxilio de carácter reinte- Excmo. Sr.: Como cesultado del
!\Ian:omunri.d.ades voluntarias y una 1grable que loes concedi6 el real de- J concurso -anunciado por real orden de
vez a.probados por el Pleno de la i creto:..ley. n.úm. 975, de fecha 28 de· 29 del pasado marzo (D. O. núm. 72),
Mancomunidad interiDllu13l1' coorrel-, mayo de 1927· para cubrir una vacante de teniente
pondiente deberán comunicarse al ltfi- Ar.t. 1.° El i~J>OT:le del ant~dicho coronel doe Estado Mayor que existe
ni6terio de la Gobernación para su crédIto extraordmano se cubI1i.rá en" en b Dirección general de Prepa.ra.-
definitiva sanci6n. . 1130 forma d~termmada por el a:rt.ículo ción de campafía, el Rey (q. D. g.)
Dado en Palado a ocho de mayo 41 de la vIgente ley de Admu116tra-! ha tenido a bien designar para ocu-
de mil nOVoecientos veintiocho. ci?n. y. Contabilidad de la Hacienda' parla aJ ,de dicho 'empleo y Cuerpo
pubhca.'. ID. Antonio Torres Macvá, actuaJmen-
Dado en. PalaCIO a ocho ele mayo te Con destino en la Escuela Supe-
de 1928'ri rde Guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dect~.
D.ios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 12 de ma~'o de I~.
El Gc:aenl eucarpdD cW ~.
Aln'OMIO LosADA OJtft&A
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo p'ropue~to por la Asam-
blea de la Re..1 y Militar Ord~n de
San Hermenegildo, se ha dignado c()n-
cede-r al General de brigada D. Mi·
guel N úñez de Prado y Susbiela6,
la pensión de cruz de la referida. (N-
den; con la antigüedad de primero de
septiembre de 1925.
De real orden lo dígo a V..E. pa·
ra su conocim;ento y demás ofe~tos.
Dios. guarde a V. E. mlKhos aii.os.
M3drid 12 de mayo de 1928.
. A prppuesU eSe1 MinistrC? de Ha·
tienda, de acueIda COn MI. ConsejO
de Ministros, y de con~ormId¡td con
10 in.formádo por el Tnbunal Supre-
!no de la Hacienda pública y por la
,s*ci6n de Hacienda del Pleno del
(..onwjo de Estado, .,
"-eugo eJi decretar 10 61gulente :
MIcvlo 1..0 Se concede un cr~dito
extraordá.nario ele 40.000 .pe6eta41 ~ un
capítulo adiciouI del Vlge.ntll; pre~­
puesto de gast06' de la SieCCl00. pn-
DIera de Obligaci.onee de 1011 .Oepa!-
tllDIent-06 ltIIÍl1iste~~es: «Presiden,,:a
(\Iel Con~ejo de MID1StrOS", COIl. d~t1­
no a 6atisfacer loe que ~e ongx.n?
con motivo de la ulebracl6n ~ esta
Corte del VIII C~n~e6o Jurld~o In-
tlnnacional de AVlac16n y 106. que 6e
produzca!l en la t.ercera ~ni61l ~el
CQmit¿ lnt·ernacional TécnICO de Ex- Señor P1-esidcnte del C~>n~jo Suprc-
pertas Jurídicos aére06. . mo de GuellTa y MaTlIJQ.
A • . o El importe dél an.tedicho _ . • .
,r .. 2. d' ar'o se cubrirá CD Senares C<l!l>Jtan general de la pnmera
crédito· 'extraor 1ll I 1 "6 1 I d 1
. . d t ml'nada por el artícu- reg¡ n e nterventor genera ~la fO'I":na e er .. L'·...
1 ot' \30 vi"'ente ley de AdmlDlSo- LJerCLO. •o 41 _e u _
Excmo. Sr. : Como reft.dta.do del
concurso anunciado, porTeal orden de
lO d~l pasado abril (D. O. núm, So).
para cubrir una v.a.callte de comandan.
te de Infantería que exi9te en la Di-
rección general de prepan.ción de
campaña, el Rey {q. D. g.) ha tenido
a bieo designar para ocuparla aJ de
dicho empleo y Arma D. Angel Fer-
nández Espeso, actualmente con des"
tino en el regimiento <k Inbntería.
Sabaya número 6. .
De real orden 10 digo a V.E. pa-.
rOl su conocimiento y demás etec:t06.
Dios gUaTde a V. E. mudt06 añoS.
Madrid 12 de mayo de 1928.
El GeaenJ aoc:arpdo .... .---.
ANTONIO LOSADA- 01lTItGA
Seííoc Capitán g=aJ de ~ primera
región.
Señor Interven.tOl' l{enerail del 'Ejér-
cito.





ORDIIN DE SAN HEIUIENE-
GILDO
Cimúor. ~xcmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder a 10 jefes del
Cuerpo 4ie Estado Mayor del Ejército,
comprmdidos en la siguiente relaci6n, guarde a V. E. macboI doI. 'Júdrid
que principia con D. Alejaadro Aa- 10 de mayo de 1938.
gosto Palma y termina con D. Luis
Toribio lArrazábal, 1af pensioneJ' de
la referida Orden que se apretaD, con
la antigüedad que a cada uao se le se·
ñala.
De real orden 10 digo a V. E. (IClra
su conocimiento y demú efectos. Dios Seftor..•
Madrid 10 de ma,o de 1928.-Loaada.
,
catetoda I AlItfalledad lPelIsfóo Pecha del cobroNOMBRU
-
aoaal A1Itorldad q1le can6Empleos
- -~ la doc:am~óaOla Mes ABo Paetas Ola Mes "110 .- -Coronel ........ O. Alejandro "oloslo Palma......•.•.•.•... P. de P1aa.. 12 marzo •. :::: 1.200 1 abril.••• :~ Escuela S1l~¡or de 01lerTDl. cor. retirado. e "Ifooso Torrente Navarro .•• ' ••• " •••••.. P.de Cruz•. 'lb agotto . 600 1 febrero.. ~pita1lla ral. 3.- rqi6a.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. curs6 a este Ministerio en 3 del
.aetuaI, dando· cuenta de haber declara-
do con carácter· provisional de reem
plazo por enfermo, a partir de primer,
del corriente mes, con residencia en esta
Corte, al capitán de Estado Mayor don
• Fernando Arniches Moltó, con destino
en el Gobierno Militar de Mahón, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ;l bien confir-
mar la determinación de V. E., por
ajustarse a lo dispue3to en la real orden
circular de 14 de mayo de 1924 (Colee-
ei6n Legislativa núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
u de mayo de I~.
El GeDera1 eacarpclo cSeI~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Sefiores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
ZONAS DE L O S GENERALES
INSPECTORES DE LA GUARDIA
CIVIL .
CiTttlZtJT. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios g~rde) ha tenido a bien
-disponer que la real orden circular
df' O de marzo de 1938 (D. O. nú-
mero 58), en la que se fijan 11Wl lonae
de loe Generales inspectores de la
Guardia Civil, se modifique en ~I
'Sentido de que qued81 eliminada del
:,.:a todo Jo referente a la Guadia
Colonial del G.-lfo de Guiaea, por
'Corre&ponder a la Presld«>nda del
Consejo de Mi.iústr06 cuant36 _tio-
De3 puedan afeo tar a extremos que
-se refi.eran a la misma.
De real orden lo digo a V. E. ¡:a-
Ya su conocimiento y dem'e efectos.
Dios Ji,uarde a V. E. muchos años.
Madrid IJ de mayo de I~.
FJ GeDenI eac:ar¡racIo del~
ANTONIO LOSADA ORTllGA
Dirección general (le ln8t1'ucatin
y Admlnlsiraelón
CURSO DE MECANICOS AUTO-
MOVILISTAS
CiTflÚa,.. E%cI!lO. Sr.: Incorpora-
dos a la Escuela Automovilista del
Ejército la'5 clasea e individuos que
figuran en la. siguiente relación, per-
tenecientes a los Cuerpos que se in-
dican, causarán alta en el curso que
6e celebra actualmente para mecá.ni-
coeautomovilistaa segundos, el cual
di6 principio el día I S de marzo úl·
timo.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y '{{em'! efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1038.
El GeDeraI eDearpcIo lle1 4eapacbo,
ANTONIO LOSADA. ORTIGA
Señor...
Jl.ELA.<'ION gUE SE CITA.
Soldados.
FloTencio R~ríguez Jim~nez, del
re¡imiento lnftntería Soria4, O,
J oe~ Povedano Reimal, del de Rei-
na, 3.
Pedro Medina Jim~nez, del de Ga-
licia, lO.
Juan L6pez Zenón. del mismo.
Tomlb Arellano Soria., del de Am~­
rica, 1<4.
• Francisco Heredia Murug;'rre, del
mismo. '
José J ani:t de Vicuña, del de Cons-
ti~uci6n, 29.
Alfonso lniesa .Moreno, del de Viz-
caya, 51.
J03é G6mez Pacheco, del mismo.
José Castillo Juan, del mÍ8mo.
Rafael Torrej6n Hernánde¡¡;, del de
Cádí¡¡;, (y¡.
Antonio Lu¡¡;uriaga Vjllarejo, del
mismo. -
Miguel Camará Márqu.ez, del de
Artillería a caballo.
José Locanoo Cond.lez, del mismo.
Matías Solanilla' Ories, del bata-
1I6n mon.taña La Palma.
Conrlldó Ur~et,), del mismo.
Sargento.
Am6s' Iribaa Pegenaute, del primer
regimiento Zapadorea Minadores.
Soldado.
Rafael Camacho FernáMez, cel
segundo regimiento Zapadores Mina·
dores.
Madrid 10 de mayo de 1018.-Lo-
sada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr. : Vi6ta la instllncia que
V. E. curs6 a este Ministerio con
escrito fecha 30 del mes próximo pa-
flado promovida por el oficial Ie-
¡undo del Cue~ de Oficinas Mili-
tares D. Victoriano Jaraíz Garda, COD
deetino en el Gobierno militar de Vi·
go, en stiplica de que, se le conceda
e' pase a la .ituación de di.l~ibl.
voluntario, con residencia en Ponte·
vedra; teniendo e\\ cuenta 9ue exw-
te personal excedell~e 8n la acala del
recurrente, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado,
en las condicione. preveDidae en la
real orden circular de 10 de feb~­
ro de 1936 (D. O. nllm. 33).
De real orden lo di,o a V. E. pa.
ra IU conocimiento y dem4a. efectol.
Di~ guarde a 'l. E .. m~cho. doe.
Madrid II de mayo ce 1928.
El GeeeraI acarpdo del ......
AtnoKIO LosADA 0umA
Señor Capitb ¡eneral de la octava
regi6n.
Señor Interventor general del EjEr-
cito.
ORDEN ÚE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. :. El Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Her.a-enegildo. se ha eer-
vido conceder l·a pensión de la cruz
de . dicha Orden al comandante ck-
Carabineros D. Marcelo Castro La-
orden, y a }<lfi caoitanes D. Juan Fer.
© Ministerio de Defensa
0.0.....-101.
a o-nt cW ......
AN'rOmo LOSADA ORftGA
Sefi.<>r Presidente del Co" S.pr•.
mo de Guerra y MlUi.aa.
Señor Director ¡eneral el.-~
fOl.
ÚDdez Adlad~ y D. Mipel lUutort' Ex<."JDO. Sr.: FlRey (q. D•••). de l~ 13 ., 24 del ~lama" d. la
CUlIll. con la ¡ nti,eedad de 7 ., 3 ácUerdo con 10 informado por h Ordea '1 terc:«o ele la real .cIea drcu-
de mlLnO de 1~8, a los dOI prime. AAm\.lea de b Real ., Militar Or lar de 8 de julio de 191' ('- 1- a6·
ros, ., l. de 4 d.,a febrero, al sepn- den de San Hermene(ildo, ee ha.ef- mero 152).
do, abonable a ¡..rtjr de .1 d. abril vido <'ODceder a los lefes y oficial. De real orden io di~ a T. E. ¡n.
., mano, r~ect¡vamente. d~ CarabínerOll l.omprendidoe en la ra w conociminto y de~ etec:~.•
De real orden .0 dilo a V. E. pa.. ei&"liente relacieS!:. que comienu. coa DiOll marde a V. E. auchoe alo,. \
ra IU conocimiento '1 delDAs efectos D. Pedro Guitar Camacho y termina Madrid 11 de lUyo de 1031.
DiOll marde a V E. mucho. aA~. con D. Avelino l.aUesteros ViUar, las
Madrid'lI de mayo de 19:z8. condecoraciones J. dicha. Orden que
Ka GcDend ac:arpdo del deIpedIo, en la misma se n.presan, con.la aD·
ANToNIO LOSADA 01lTl.GA tigiiedad que a cada uno ee le ee-
Sdor Pruidente del Consejo Supre. ñala; debiendo cuar ~OCI agraciados
m de Guerr-\ '1 lbrína. c~n la p'laca en t' peraba de la. peno
o 116n de cruz por fin del mee al d<'
~dor Director 1.eneral de Carabine la antigiledad a aquélla seilalada, con
rOllo ~rreglo a lo dispuesto en los a:tícu-
EMPl.tOS Sltuci6n NOMBItl!S Conde-
coraciones.
Dfa Mes Afto
......rld.d qne c-.6 la
decameatad~
------1----1------------1·----11- -- -
Tealetltrcorooel. .•••. Adl Ó. Pedr" Oallu CaDw:bo•••••••••••. Placa .
Qlre Idem....... • Juan Rem{rn: I!zpeleta Ideal ..
Comandante Idem • Arturo L6pn: C"lomer Idem••••••...
Otro ldem • Lal. Vlllen P.rldo Idem .
Capltill Idem....... • t.~ Pernández Oonzález Cruz.•••.•••.•
Tealeaw lE. R.)..... • rancllc:o Mondell Pu~ ldem .
Otro.. •• .. •••• .. . . • dem... • .. . • DominiO VIlWb. O... Idem ..
AIf~rt!Z. Idan....... • ATellno Ballestero. Vlllar Idem •• , .
Madrid 11 de mlYo de 1928.-Lo,.de.
"mano .. 1














IdCDI de Cidlz. .
•
Excmo. Sr.: El Rey (que Pios
parde), de acuerdo con 10 propues-
to por la ¡.&amblea de la. Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido a bien. conceder al oficial pri.
mero del Cuerpo de Oficinas Mili-
tare. D. Pedro Rodrlguez Navarro,
C<ln destino en el Gobierno militar
de Vigo, la pensión de cruz de la
Orden, con la antigüedad de 30 de
muzo último, la que percibid. des-
de' 1 del mee de abril .i&"lieote<.
De real orden lo di¡o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectOll.
.Dios .guarde a V. E. muchoe afios.
.Madnd 11 de mayo de 19:z8.
El a-.J -rsado del~
Atn'OlUO LeUDA ORTI.QA
Sefior Presidente ttel Con.ejo Supre.
mo de Gu.erra. y !darlna.
Seflo~ CapiUn gCIJeral de la acta·
va reJi6n e Inte.vent<l-r ¡eneral del
Ejt:rclto.· ,
PASES A CARABINEROS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado por el teni(;;).te de Infantería,
con destino ~ el Grupo de Fuenaa
Regulares Indígenas ~ MeliUa nú-
·mero :z, Do, Angel Muro Durán, el
Rey (q. D. g.) 'Se ha 6ervido dispo-
ner se. elimiaado de la. escala d~ do
pirantes a ingreso en CarabinerOll. .
De real on:l~ 10 digo a. V. E. p'¡
r:a ~ conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. K muchos añOl!.
.Madrid 1I de mal!! de I9:¡S.
JI:I GeDenI -lado doI ..........
ANTomo 'LOSADA ORTl:GA
Señor Je~ Superior de las Fue.nae
Militares de ·MarrutecOll.
Señor Director general deCara.biD6-
ros
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo .JI¡ lo so-
bcitadc por' el teniente de Infante.
ría, con destino en el legimiento. de
la Corona número 71, D. Rafael Pa-
dilla Manzuéo, el Rey (q' D. g.)'se
ha eervido disponer sea eliminado de
la escala de aspirantee a ingreeo en
Carabi'Ileros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a. V. E. mucho. afi06.
Madrid 11 de mayo d. 1028.
1:1 a-.J _ .... cIaI e*pecIlD,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
(
Sellor Capit4n general d. la teretra
regi6n.
Sellor Director ¡eneral de Carabine~
ree.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se
ha servido conct'der a itll ofici2Jes
de Carabineros comprend'cOI en la
siguiente relación, .que comienza con
D. José Cortés Fernández y tert:1i-
na con D. Pablo Perales 16pez, los
premios de efe,.tivi~ad, correllpon-
dieILtes a quinquenios' y .ir 'ualidades
que en dicha relaci6n se expresan,
por: reunir las condicione¡; que deter-
mina la ley de S de julio de 19ZI y
real orden circu1ar de :¡:z C:e Doviem-
bre de. I9:¡6 (C. L. núm6. ?75 y 405,
respectivamente); debienao percibir-
los a partÍ{ de la fecha que a cada
uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y dem4s efecto•.
Dios guarde a V. E..... 1110-.
Madrid 11 de mayo de 19:aL
El Geaera1 acarpdo del ........
ANTONIO LOSADA 01lTIGA
Señor Director general .. ' Carabi-
neros.
Señor Interventor ¡ener&l ... Ej4!r.
cito.
ULACIOX QUE s. ~
CapitaDea.
D. Jos4! CorÍ4!t Fernlnclel, 1.200
peseta. por dOl quinqueniol '1 do.
anualidadei, po-r doce afiOl de efec-
tividad, desde J de mano de 1928.
D. Félix Caate1l6n L6pu, 500 pe.
seta. por un quinquenio, poi' ci.nco
adOll de efectividad, desde ,1 d. abril
de 1928.
D. Jo~ Angulo V4zquec, SOO peee.
tu por un quinquenio, por cinco afioe
de efectividad, desde J ~ enero de
1928.
D. FrlloDcisco Díaz Na'nrro, 1.700
pesetas por dos quinqueniOl y .iete
nnualidades, por t~inta añOl de ofi-
cial, desde 1 de abril de 19:z8.
D. Gerardo MartíJl Cutro, 1.700
pesetas por' d.os quinquenioa y siete
anualidades, por treinta añol de ofi-
cial, desde 1 de febrero de 19:z8.
D. Ram6n Alonso Guerra, 1.700
Fellet~ por dos quinqueniOl ., tliete.
anualidades, por trein.ta años de 00-
cial, desde 1 ce abril lfe 1~8.
D. ValenUn Fernández R.iz, 1.700
pesetas por d()6 quinqueni~ ., siete
anualidades, por treinta años de ofi-
cial, desde 1 de abril de 10:z1.
D. Procediano Rastrilla 1l0000.
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Teniente, D. Saludor SoIónano Gu-
..n, deJa Mehal-Ja JaJifilaoa de Tafet'-
cit, 5, con dolia Benita Guerra Garcla.
Otro, D. Jesus García López, de las
Intervenciones de Melilla., con dola lrIa-
ria del Consuelo Pertierra y RodiL
Otro, D. Fernando Vela~ González,
del batallón Cazadores AfJ1ca núm. Sr
ton doña Virginia Guiamet y Gil.
Madrid 12 de mayo de 1925.-Losada.
.MI •• 1rII0'rII
CARTUCHERIA MAUSER
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guude) se ha servido autorizar
a los Capitanes genet'.ades de las ocho
regiones, de Blaleares y Canacias y
General Jefe Superior de las Fuerzas
Miliro.res de Marruec08, para dispo-
ner que por los Parques de Artillería,
se entreguen a Jas corresponidentes
representaciones del Tiro Nacional de
España., los cartuchos de gueaa Mau-
ser que !al continuación se expresan:








Capitanía General de Bakares, C'3I"-
tuchos, 50.000.
Capitanía general de Canarias, caro
tuchos 15.000.
Circunscripción de Melilla, 30.000.
Ateniéndo~ a las 6Ígu~ntes in4-
tTucciones:
Primera.-Los cartuchos serán de ~
bricación nacional, Kle los lotes que
crean más convenientes las cilladas ce-
presentacionell, para obetener una má-
xima eficacia en el tiro.
Scgunda.-Antes de dectuarK lu
entregas de C1artucheria será preciso
que hayan devuelto e-n el Pa.rqu~ de
Artil1erf!l Tespectivo, sin descuento al-
guno, tantas va1nas vadas como car-
tuchos hJayan corre8pondido a cada re-
presentación en el alío ILIIterior.
Tercera.-easo de no poderlo hacer
así, por 110 haber sidCl consumidas las
municiones entregadas en eJ citado alio,
le d~ontaTán id-el tota.! a percibir, POI'
cada representación, los oeartuchos no
conoiumidos. .
De real orden 10 digo la. V. E. pa-
m su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos aJios.
Madrid 11 de ma.yo !de 1928.
Señoc...
MAT,RIMONIOS
El GesaeraI aacarpdo del .....
ANromo LOSADA ORDOA
Señor Jefe Superior de la Fuerzall
Militares ie Marruecos.
Señores Capitanes generales de la
tercera y octava regiones e Inter-
ventor genet"oal del Ejército.
Excmo. Sr.: Confonne con lo pro-
puesto. que V. E., el Rey (q. D. g.)
S'e ha servido di9poner que el soldado
del .regimiento de Infantería del Rey
núm, 1, Crescencio de las Na..as Ji-
ménez, pase destinado de plantilla al
Tercio, en va.cante que de su clase
existe, causando alta., y baja en la
próxima Tevista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1I de mayo de 1928.
¡r,¡ Geaen1 _rpdo del dapacho,
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sefior ]de Superio¡J de ¡¡ls Fuerzu
Militad"es de Marruecos.
Señores Capitán general de la. pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.'
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) le ha
servido conceder licencia para contraer
matrimonio a los oficiales del Arma de
Infanteria que figuran en la siguiente re-
lación.
De real orden lo digo la V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1928.
JtI GeDeraJ~ cW~
AJrroJUo LosAD.. OaftIGA
Señores. Capitanes generales de las
cuartá y qvinta regiones y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militues de Ma-
1TU«0s•
AJfEreces.
~soo ~. por da. quiDqutlÚa. .,' le ha aenido cliapooer que los cabol
CÍJlco uulidades, .por veintiocho dos Luis Crende Cuta~ del t'egimiento:>
eSe .iQal. 4esde 1 de abril de 1028. ZamOl'a 8, y Juan Vidal Quilia, del
de Otumba núm. 49. paJen destinados
Tenientes. de plantilla a la CompaJUa DQcipJi-
nana de Cabo Juby, en vaúnte que
..D. JM4IWÍD Carda Duque, 1.500 de su claK existe, causando alta y
peseta. por dos quinquenio. y cinco baja en la próxima revifllta de Co-
anualidades, por treinta y cinco añOI misario.
d~ servicios, desde 1 de abril de 1928. De real orden lo digo a V. E. pa_
D. J_ao Val~rcel Valárcel,I •.fOO ra su conocimiento y demás dectos.
pe5e~ por dOll qui?quenioe y cua!ro Dios guarde a V. E. muchos años.
JlnuahdaclN, por treinta y cuatro anos Madrid I1 de de mayo de 1928.
de servicios, desde 1 de abril de 1928'1
D. Toaú Alonso Valdés, 1.100 pe-
.etas por 4011 quinqueni06 y una anua-
lidad, por treinta y 'un años de ser-
:yicios, Ilude 1 de abril de 1928.
D. Benito Carda Miguel, 1.000 pe--
lletas por dOll quinquenios, por trein_
ta años .. eervicio. desde 1 de abril
de 1028.
.D. Aa«,eJ Rabio P~re%, 1.600 pe-
setas por dos quinquenios y seis
an.ualidades, por treinta y seis años
de servidos, desde 1 de abril de 1928.
D. Carlos Cacho Iglesias, SOO pe-
·.etas por un quinquenio, por veint"i-
cinco afi~ de servici05; desde 1 de
abril de 1928.
D. Jos~ Lorenzo Santos, 500 pe_
setae por un quinquenio, por veinti-
cinco afios de servicios, desdé 1 ck
febrero de 1928.
D. Pablo Perale6 L6pez, '500 pe6e.
tal por un quinquenio, por veinti-
cinco años de servicios, desde 1 de
a.bril de 1928.
Madrid 11 de mayo de 1928.-1.0-
uda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al jefe de taller
de ,segunda clase de la Brigada Obre-
ra y Topo¡rráfica del Cu~rpo de E~­
tado Mayor D. Rafael Rubio Bau-
tirta., el premio de efectividad de
1·300 pesetas anuales, la. partir de pri_
merD de abril último, correspondien-
tes a dos quinquenios y tres anuali-
dades, por contar en dicha fecha trein-
tra y tru aflos de efectivos servicios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n. su conocimiento y demás afect;>s.
DIOS ,¡uarde a V. E. muchos añOs.
lbdrid le lIe mayo de 1928.
:a Geaeñ1 ....... lIeI~
AlftONIO LOSADA ORftQA.
Sefior c.,ltán general 4e la p~era
regib.





~ ~.: CoafOl"llle con 10 pro-
,... .. ..,.. E.. Jf Rq (q. D. g.)
llELACION. DOZ SK errA
TenientA; D. Francisco Hernando Es-
colano, del regimiento Badajoz núm. 73.
con doRa Saturnina González Sanmartin.
Otro, D. Julio Dia% llorello, del ba-
tall6n de MontJd'ía -La Palma núm. 8,
con dofia 1l.aría de la Coocepci6o Losada
Vuela.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Eil RC'Y (q. D. g.) lJe ha
servido cooceder al comaodal1~de Ar-
tillería. D. Joeé FOlIe Joke de Vme-
gas, dt:Stioaklo es '- Itlterftlac:iones
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cular de 22 de marzo último (D. O.nú-
mero 67), para cubrir una va.c:aote de
capitán de Artllleria en la Comisión de
MoviliUlción de industrias civiles de
la octava región, el Rey (q. D. g.) lile
ha sa-vido designar para ocuparla al
del l'itado empleo D. Pláciclo AJvauz
Builla y Mpez VilIamilo ~o
en el sexto regimiento a pie.
De real oroen lo digo a V. E. ¡ll;I.o-
ra su COIlocímíento y dem1'1 efectos.
Dios guarde a V. E. mucboe .afioe.
Ma.rdid 11 de mayo de 19'28.




ExctOO. Sr.: Conforme c.d 10 101id-
talio por d comandante de AniDen..
Señor Capitán genera! de la primera.
región.
Señor Interre.ntor genenai dd EjéI:"
cito.
Excmo. Sr.: Conforme C()Il 'lo so1i~1
citado por el teniente de Artillería. don
Francisco Rodríguez Compan,d~
nado en el Servicio de Aviacibn M~
tar, el Rey (<1. D. g.) se ha eervido
COIIloederle un mes de 'ticencilll por
asuntos propios, plU1a MaJTuecos fran-
cés, Argelia, Fraalcia e ItaJia, con ure-
glo a las instrucciones !de S de junio de;
1905 (c. L. núm. 101).
D~aJ onden lo digo a V. E. pi-
rasu conocim;ento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 11 de ma.yo de 1928.
¡g GeaeraJ encarpdQ del~
A1m:IKIO LosADA OIl'l'aa6
Excmo. Sr.; V.la. 1& ÍIIataocÍGl que
V. E. cursó a este Ministeri. en II del'
mes próximo paaado, promoyida. por
el capitán ldJe Artillería. D. FAtebaD
López EacoblairMartine2~ destinado-
en el reginriento mixto de Grao Ca,na..
ría, al que se le concedió lioeocia por'
asuutOfJ propioe, por real oroM de ¡>f'i.:.
mero de febrero último (D. O. nú-
mero 27), en ~úplica ~ que R k con-
ceda pcórroga para empezal' el disÚ'U-
tacla, y teniendo en cuen. que Nta.
caducó, eegoo el artículo 54 de 1aa m.-
1JnJociones ~ 5 ~ junio de 1995.
(C. L. núm. 101), el Rey (q. D. g.) ...
ha eerrido conCddJerle l1ue'Va Hcenca.
por diclw cOIl1cepto, 'POI' término de'
seis meses, pan Bucelona, Segada._
R~úblíca de Libera (Monrovia), Fer-
nando Pro Y GuÍonelal Espalio1a, coo..
a.rreglo a los preceptos de tu inetru<:-
clones antecíonnente indicadas.
De r~ ~ lo digo a V. E. ~
ra. su conocim;ento y demás efectOlt.
Dios guarde él V. E. muchos aftOlt~
Madrid JI de mayo de 1923.
1CI GeDeraI _pdo cW~.
ANTONIO LOSADA OIl'DOA
Seftor Capitán genet"a.1 de Cana1'ÍU.
Sefiores Capitan'ea genem.lea de la Cual'-
ta y séptima regiones e Iotenentor'
genera.! del Ejército.
I
Dicle guante a V. E. a1ldM8 afioe~
Madrid II 4e mayo idIe 19Q1.
E1a-a1_..............
AJr!QJIIO I..os4D4 0tftGA
Señor Capitú ~oeral de la primer..
o l'egi6n.
Señl)l' Interventor gen«81 .. \:jéf'-
cito.
LICENCIAS
El GenuaI encarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
Excmo. Sr.: COf1f~ con 10 soli-
citado por el capitán de Artilleria oon
Juan (;aspar Vicens, destinado en el
Servicio de Aviación, el Rey (que
Dios gua~) ge ha l)IeTVido coo.oéder-
le dos meses de Ikencia por asunt06
propios pan América del Sur y'Fran-
cia, con ,¡¡noeglo a b.s instrucciones
aprobulas POt' reíll onien circu1a.r de
5 de juaio de 1905 (c. L. núm. 101).
De :real orden 10 digo a V. E. pIa--
l'& su ClOIlocimiento y demás. áectoll.
Selíor...
EXPEDIE4NTES
Circular. Excmo. &.: Visto el es--
crito del Capitán genecal de J& octava
región. 9Olicitando normas para Ira iM-
trueci6n de los expedientes a que Be
refkre el real decreto de 31 de diciem-
bre de 1927 (D. O. núm. 5 del año ac-
tual), y consultando si la a.plokaci6n
del artículo cuarto ha de ,ser .iemp~
previa .la formacibn !<Lel expediente que
diospone el articulo segundo, el Rey
(que Dios gua.I'lde) , de acuerdo con 10
info::mado por k¡, Intendencia e Inter-
vención General Militar, ha tenido a
bien dispoo« se entienda aclarada. 1a
aplicaci6n de los expresados artfcWoe
segundo y cuarto, en el sentido de que
tOldos los expedientes habcán de ajus-
tase _ W nOl'ma.8 ordinariu y a 10
prevenido en el reglamento de 6 de
septiembre de 1882 (C. L.núm. 359).
debiendo tambí-en formarse loe corre.-
pondientes ex~ientes pua el anna.-
mento portátil, si no ha sido ya in-
cluido en el ex1'ediente ~nen.l de todo
el material, efectos y ganaAlo per¡d4do,
deteriorado e inutiliUldo que a! Cuerpo
respectivo 'Pertenezca.
De .rea! or<!.en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás mctos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid IX de mayo de 1928.
Selíoces Capitanes gener~1ee de la .ex-
ta y octava regiones.




Excmo. Sr.: Como !'~5ultadodd
COllCtmIO anunciado po.rrea~ orMa. c:it..
Señores Capitanes generales de la sé;>-
tima y- octava regiootes.
Señor Laterventor ~nera.! del Ejér-
cito.·
I
Excmo. Sr.: Como ,resultado del
<:onctirso anuncialdo por rea.! orden cir-
culaf' de 8 de mano último (D. O. nú~
mero 56), para cubrit' una vaca.nte en
la Fábrica de Oviedo. el Rey (que
Dios guarde) 8e ha servido designat'
para ocuplIiI'la al dalpitán de Artiller{a
don Rafael del Castillo Martinez, des-
tinado en la Comis-ión de movilizaci6n
de industrias civiles de la séptima re-
gión. .
De rCM onden lo 'digo a V. E. pa"
ra su conocimiento y demás efect05.
Dios guat'de a V~ E. muchos aíios.
Madrid II de majo de 1928.
l!'J General .....,.rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Se.: Conforme COI1 lo soli-
citado por' el a1ftft% de la. escala de
reserva de Artillería. D. Constantino
Gonzátez Portilla, con destino en el
regimiento de Costa. núm. 2, eí Rey
(que Dios gu&!'de) ee ha. servido con-
cederle permuta- de tr~ crUcell de pla-
ta del M&ito Militac' COIIl dmmtivo
rojo que posee, en virtud de las reaJ.es
ordenes de 30 de abril de 1912, 2Ó de
aoeptiembre del mismo afio y 21 de
agosto de 1916 (D. O. núm,s. 101, 219
Y 186, respectivamente), par otras de
primeora cJ3ISe de la misma orden y dis-
tintivo, coa alnglo al artículo 30 del
l"eglamento de 30 de Idoiciembre de 1889
(C. L. núm. 660) y reraJ ordefl circuw-
de 10 de ju.1io de 1926 (D. O. núme-
1'0 154). •
De t'ea! orden lo digo a V. E. po¡¡.-
ra su cooocÍolJlí-ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madcid II de mayo de 1~.
1CI GeDera1 eDearpdo del ~,
A1n'olfIO LosADA 01'nea
Sefior Capitán general de la octava
regi6n.
Melilla y T~uáD, adicionados .. ...
Medalla Militas" de Marruecos que po-
«e,'cumo comprendido en el articulo
tercero del fta1 decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132).
De Ra1 9f'den lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y idoemás efectos.
Dioe guanie a V. E. muchos años.
)'(ads'id 11 de mayo de 1928.
El Gmera1~ del .....
ANToNIO LOSADA OItTr.GA
Señor Jefe Superior de laa Fuenae
Militares de Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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don Franc:áco Pérez 1l0llluO, des-
tinado al el segundo regimien10 de
mont.úía, el Rey (q. D. g.) te ha ser-
vido concederle ,Hcencia para contraa'
mati".monio con dolía Maria de .. Con-
cepción Rodcíguez A.rTegui.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de mayo de 1928.
El GeaenI ..,.... del ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Selíor Capitán gestertM oc la sexta
~gión.
PENSIONES
Excmo. Se.: Visto el ~xPedient~ ins-
truído en esta región a instanci;¡, de
don Adrián Fernández Benito, padce
del teniente Ilk Artillería, dedacado
inútil, D. Adrián Fernández Nadal-
may, en ,la que solkita el ingreso en el
Cuerpo lk Inválwos o, en su defecto,
el ~tiro que le con-esponda, el Rey
(que Dios guard~), oído el informe del
. CO:l~jo Supffmo de' Guerra y Mari-
na, ~ ha servido d~timar kv peti-
ci6n de ingreso en el menciooado
Cue:-po de Inválidos, coocediéndole al
interesado la pensi6n anual de 2.000
pesetas, como compr-endido en el ar-
tículo segundo de la ley de 8 d~ julio
de 1860. •
De'real orIden 10 digo a V. E. pa.-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde laJ V. E. illlUCOOS alíoe.
Madrid 11 de mayo de 1928.
El Gaeral eslcarpdo del ~cbo,
ANTONIO LOSADA.01lTWA
Seftor Capitán genera.! de la primera
región.
J
Seflores Presidente del Conaejo Su-
premo de Guerra y Marina. e Inter-
ventor general del Ejército. •
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E cureó a este Ministerio, pro-
movida por el capitán de la escala
de re~erva de Artillería D. Jos~ Oro-
za Seara, destinado en el regimiento
de C06ta número 2, en súplica de un
quinquenio, por llevar más de dieci-
ocho años de oficial con abonos de
campaña. con arreglo' al plirrafo 5e-
gundo del inciso b) del artículo prime-
ro de la ley die 8, ae julio de 1921 y
real orden circular de u de diciem-
bre de 191' (C. L. núms. 275 y 476,
respectivamente); teniendo en cuen-
ta que en la real orden de :n de' no-
viembre de 1~6 (e. L. núin. 405)
se determinó que 106 abonos de aun-
pafia habrán de tenen;e en cuenta úni-
camente ,para obtener el primer quin-
quen.io los alférece6 y l1enientt5, y no
lüvando el recurrente dieciocho años
efectivos de oficial] el Rey (que DiOl
CUUde), de ecuerdo con 10 informa-I do por l. Intervenci4n General de!
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Ej~rcito, se ha servido deseetimar eu
petici6D.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra eu conocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madñd 11 de mayo de 1928.
m Geqeral mea..- del~
AMTONI0 LosAnA OaftGA
Seño" Capitán general de la octava
región.
Señ{)~ Interventor general del Ejir-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
de febrero de 1927, promovida por
el capitán de la escala de regerva de
Artillería D. Manuel Fernández Vi-
la, dei 15.- '"regimiento ligero, en sú-
plica de que se le conceda un quin-
quenio, por lI~var más de dicieocho
años de oficial con abonos de cam-
paña, como comprendido en el pá-
rrafo tercero de la ley de 8 de julio
de 1921 y real orden circular de 12
de abril de 1919 (C. L. núms. 275 y
476);. teniendo en cuenta que la real
orden circular d.e 22 de noviembre
de 1926 (c. L. núm. 405), determinó
en '1lu .regla tercera que los abonos
de campali.a habrán de tenerse en
cuenta únicamente para obtener el
primer quinquenio los alfereces y te~
nientes, y no llevando el recurrente
die<:iocho afio9efectiv06 de oficiaJ,
el rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iriformaJdO por la Intlervenci6n ge--
nera1 del Ejército, se ha servido des-
e9timar su petición.
De real orden lo d~o a V. E. pa-
ra su eonocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
M.a<lrid 11 de maYOI de 1928.
El aa-aJ _rpdo del dapacbo,
AMTOHIO LoSADA OaftGA
Seftar Capitán general de la octava
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
E:kmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el alférez de Artillería
(E. R), D. Francisco Madrid Sacris-
tán, con destino en el regimiento de
Costa núm. 3, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .con lo informado por la In-
tendencia e Intervención general Mi-
litar, se ha servido concederle el pre-
mio de efectividad de 5()() pesetas, a
partíT de primero de diciembre de 1925,
en vez de la fecha en que se dispuso
por real orden de 14 de jun~o de 1926
(D. O. núm. 132), por· habérsele con-
cedido po9teriormente abonos de cam-
pafia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonocimiento y demás efectos.
Dios g:uarde Q V. E. muchos afios.
Madrid JI de mayo de 1928.
El~ encarpdo del~
ANTONIO LOSADA OJtDt;A
Seiíor Capitán general de la tercera
región.
Seño.res Intendente general Militar e
Interventor gen~l del Ejército.
fl7
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplida la
edad reglamcntaria para cl retiro for-
zoso el día 17 dcl mes próximo pa-
sado. el capitán honorífico, alférez tie
Artillería (E. R), retirado por Gue-
rra, D. Aniceto Bea Bayo. el Rey (que
Dios guarde) ~ ha suvido disponer
sea dado de baja por /in del presente
mes cn la nómina de su clase de esa
región y alta en ,la de la Delega.ción
de Ha~nda de esa capital, a paf'tir
de primero de mayo a.ctual, que le
abonará el haber mensual <k 146,25 pe-
Rtas.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demá6 efectO'>.
Dios guarde a V; E. muchos años.
Mackid JI <k mayo de 1928.
m GeMra1~ del~
ANTomo LOSADA ~RTlGA
Sefior C;rpitán &eneral de la tercera
región.
Señor Interventor general dú Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GItATI-
.. FICACIONES.
Excmo. Sr.: Vista la iMtancia que
V. E. cursó a elte Ministerio en 20
de marzo último, ·promovida PO(' el
teniente de Artillería D. Luis Mar-
tínez Mateo, del regimiento a caballo,
en súplica de que' !le ie coaceda la
gratificai:i6n par deterioro de prenda~,
durante el afio que estuvo de alumno
en la Escuela de Equitació. Militar,
con a-rreglo al artículo 49 del reglar
mento aprobado por Teal orden cir-
cular de ,19 de noviQ11bre de 1920
(C. L. núm. 528); tenkndo en cuenta
que 'la citada real orden determina
que no surtan efecto las variaciones
que en el reglamento !le i.troducen,
cUa'ndo <kn origen a altcración en
las partida.! del 'pr~upueS'to, hasta tan-
to !le a.pruebe en la que se incluyan
las referid.. alteraciol1Jes, y figurando
solamente paJ't~a .para esta atención
en el segundo semestre de 1926; el
Rey (q. D. g.), de lKuerd. con lo
informado por la Intervenci6n general
Militar, s.e ha servido conceder a.! re-
currente la gratificaci6n de 30 pese-
tas. correspondi-entes a los meses de
julio, agosto y' septi-embre del men-
ciona<lo afio de 1926, que le reclama-
rá el séptimo regimiento Jigi:ro, en adi-
cional al ejercicio cerrado del segundo
semestre del ~itado año, con sujeció"
a 10 que preceptúa la real arden cir.·
cula.r de 14 de dici-embre ae 1911
(c. L. núm. 247).
De ri:QI orden lo digo a V. E. pa.
ra su eonocimiento y demás eft;etos,
Dios guM'de a V. E. muchos años.
Madrid 1 I de mayo de 1928.
El .a-J ClICUPdo 4eI dapacIIa,
ANTOHIO LosADA~
Sefior Capitán geneNlI de la primera
regi6n. "
Seliores Capitán general eJe. la cuarta
cegi6n. Intendente general Milit.,
Intet'V'ebtOl" geoera1 del ~j&cito y
Director' de • Escuda de Equita.-
ci6n Militar.
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El ~eral encarpdo del~
AmONIO LOSADA Oa'RGA
Sefivr Oapitéa ~DeraJ i1e la' e.uta
región.
Señor Dj\oector generaJ de Marruec~
y Colonias.
Sefior InteTYcntoc i'eJlen.l del Ej«-
cito. '
Señor D~ct01' general 4e Macruecoe
y Colonias.
Sellor InterYel1tor geaen.\ .1 Ejé1"-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo IOH-
citado por el farmacéutico auxiliar del
Ej~rcito. en eegun.d31 situac:Wn che ser·
vicio activo, D. Fernando Rubio Tu-
durl, el Rey (q. D. g.) !la tenido a
bien concederle el empleo de farma-
céutico ten:ero de <:omp.1emento, con
arreglo al párralQ tercero del lI1icu-
lo 47 des real orden circalar de 27
de diciembre de 1919 (c. L. DÚm. '189),(
asignándote 14 antigüedad ie dta fe-
cha y Q.uedando adscripto 1& ~!I& Ca-
pitanía gener.W.
De real oritn lo digo • y. E. pa-
ra 8U ronocimiento , demás efectos.
Dios guarde 1& V. E. .\1Cbo!jlaños.
Madrid 1 J de ..ayo de 1928.
..~-.................
A1n'otno l..o&.mA Oanxa
o: . ...".. t
..,,¡
Excmo. Se.: El Re, (q. D. g.j .fe
ha. :;ervido disponer que el veterinario
segundo D. José Montero Montero, de
las Intervenciones Militares de Te-
tuán, sea baja en bs mencionada6.In-·
tervenciones Milit34'es y pase destinado
a ,la Mehal-Ia Jalifiana de Yebala nú-
mero. 4, con arreglo a 10 dispuesto en
el re·l'1 decreto de 7 de diciembre de
1923 (D. O. núm. 272).
De f'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra.· su conocimiento y idemás efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos. aftoso
Madrid 12 de ma.yo de 1928.
•OFICIALIDAD DE COllPLE-
MENTO
Excmo. &.:Et R~ (~. D. g.) ee
ha serTido diapolIU qae el Tetecinario
eegundo del depósito de ganado IX
Melilla D. Fede:rieo López Guti&tez,
sea baja en dicho cuerpo ., pase a. la
situaci6n de .. Al servicio del Protec-
tor3;(\o", romo destinado a las Inter-
venciones Militares del .edor de Go-
mara-Xauen, con arregló a lo dipuesto
en el real decreto de 7 de 4iciembre de
1923 (D. O. núm. 272).
De ceal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madri4 J2 de mayo de J928.
El Geoera1 aearpdo cid ~.
AJtITOHIO LosADA OaTEGA
- l.
.'CClel di .'lldld IIl11l1r
DESTINOS
Señor Jefe Superior de .las Fuen1*l
·Mil.itares de M"attUeCos.
Señoces Direcoor goenenJ de ll~
C08 y Colonias oc IBtenentOl' C'lDe-
ni del Ejá-cito.
Excmo. Sr.: Resuelto por fe!aJI 01'-
d~n de ·Ia Presidencia del Consejo de
Mini3tros de fecha 9 del corriente mea
que los tenientes médicos D. Jos~ G34'-
cía Acebal, de Necesidades y contin-
gencias del servkio en Melilla, y dOll
Joaquin Montaftés del Olmo, ld.el Hos-
pital y enfermorias del Riff, pucn lil
prestar sus servicios a bs Intervencio-
n~ Milita.res del sector Gomara-
Xauen, y el Klol mÍ5mo empleo don
Honorio Novoa Mejuto, de Necesida-
des y contingencias del servido ,en
Ceuta, a la Mehal-Ia. Jalifiana de Go-
moa.ra iflúm. 6, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que estos oficiales
médicos pasen a la. situación de .. Al
servicio del P«'otectorado".
De cea.! orden lo Id.igo a\V. E. pa.-
ra su <:onocimiento y demá-s efectos.
Dios guarde a V. E. much08afi08.
Ma.drid J2 de ma.yo de Jl)28.
El Geaeral eDearpdo del ~.
AIftomo LOSADA OIl.T&GA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Intendente gcneral Militar e
Intervenwr gen~ral dcl Ejército.
ExclJl<>. Sr.: Confonne con lo 60-
licitado por el alférez (E. R.) de Ar-
tillería D. José DoIz Bartual,.exceden-
te con todo el sueldo en esas Islas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder~ la diferencia de pagas de sub-
oficial a alférez. de los meses de sep-
tiembre, "OCtubre y noviembre de J922,
,por 'estar en el mismo caso que el de
su mismo empleo D. Poncio Con Su-
ñer, al que se le concedió diocho be-
neficio por real orden de 29 marzo
último (D. O. núm. 73). Es asimismo
la voluntad de S. M., que también 9C
les -abone las mencionadas diferencias
de paga a '1os alférece3 de la citada
escala y Arm.., D. Eduardo Prohias
Ten-iza y D. Migue! Maimó Font del
regimiento mixto de Mallorca, qU~ es-
tán en el mismo caso que el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 11 de mayo de 1928.
,
El ~eral eaearpdo del c!apadIo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Dios guarde a V. E. muchos al\a..
Madrid 11 de mayo de J928.
El GeDeraI eeearpcfo lIeI .....
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitán general de Baleares.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
El General aeareado del dapaclao,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Se~ Jefe Superior de las Fuerzas
Milna.rea de M'3.rruecos.
Señorel Intendmte general Militar e
Inter'Yutor general del Ejército.
ExCMO. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio, promo-
"ida por el alférez de la escala de re-
Hrva de Artillu,ía D. Miguel Quet- .
glas Yonserrat, del regimiento Mixto
de Menorca, en súpnca de que se le
conc~ la diferencia de pagas de
julio a octubre de J922, por habérsele
concedido por real orden de 30 del
cita<kl mu último (D. O. núm. 271)
el empko de alférez, con la antigiie-
dlld de 9 de junio del menciona~o al\o,
y 3iénclok apl~les bs :reales ór-
deoes circulares de 30 de marzo, 2J de
julio "7 27 de octubre de I~ (D. O. nú-
mer()s 73, 163 Y 244); el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Int~dencia general MlIitar e Inter-
~ón ¡,eneral del Ejército, se ha
J'erVido con~ede la diferencia de
pagas lle agosto, septiembre y octu-
bre de 1922. haciéndose la reclama--
ción por el Cuerpo a que actualmente
pel"tencce. en 'adidonal de carácter
preferente y ~ concepto de reltef, te-
niendo en cuenta lo que dispone la
:real orden circwar de 14 de diciem-
bre de 191J (C. L. 247). Es asimis-
mo la Y'Oluntad de S. M., que al meo.
rido o6cial se le abOne el quinquenio
que ~ le seiialó poi' '1'daIl orden de
71 d¡e octubre último (D. O. oom. 24Z),
a partir *1' mes cIf agoeto próximo
..-ado. .
De ~deJl lo digo a V. E. pa-!
ra _ .-ocimieatD .,. deJIl.Ú efedoe.
Ez-.. Sr.: Confonne con' lo so-
licitado por' el teniente de complemen-
to de Artillería D. Gonzalo del AguHa
O;eda, sepando del servicio, en virtud
de 13 real «den de 30 de junio de 1927.
el Re, (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnMO por la Intendencia general
Militar e Interventor general del Ejé.-
cito, .e ha servido concederle el suel-
do y ~nificad6n de residencia .le
Africa, ~respondiente a su nueva
IIÍtuaci6. de oficial de complemento,
de los c.a~rce días quo: continuó pres-
tando &115 serYicios en las suprimidas
tropM y J'ervicios de posici6n de Me-
lilla, aJ'esar de habérsele concedido
la separación, debiendo reclamar di-
chos devengos la actual Comandancia
de dicha Arma de Melilla, en adicio-
nal al ejercicio cerrado del año J927,
todo con aTreglo al artículo 458 de
'a vígente ley de reclutamiento y rea·
~ órdeaes circulares de S de octubcre
de 1921 y 14 de diciembre de J9I1
(c. L. aúms. 489 y 247, reSlpectiva-
mente).
De ·real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8. conocimiento y demás efectos.
Dios palde a V. E. muchos años.
Yadrii JI de mayo de J928.· .
.--.._.. _-- -~.. .'. .-'e.&-.•.
•




.e I! ~cretaría y Direc:ciones 60nerales
jo este Miuistocio y de las Depeadendaa
Ceotralet
1 1
ltEEllPLAZO Icomprendida tia aetuaci6D en la Real do el ataq_ d iaterior .. 1M caaa
y Militar Orden de San Fernando, ~ encontraba el eneJDi¡.¡ _ ata
Exc-.. ~.: En vista del escrito que cura copia dice así: _Que el dla 13 se lanz6 al asalto en uni6a de IUI
V. E. 4irigi6 a este Ministerio en, 27 de corriente, y durante el combate compañeros y legionarios ._ le pre-
de abril próximo pasado, dando caen- (que IOltuvO IU compañia, la cuarta cedieron. Ea el asalto, qwe dur6 una
ta de laaber ckclarado con car'cter I de la segunda bandera de la pri- media hora, le le hiciero. al ene-
provi5ioaal de reemplazo por enfermo, I mera Legi6n, en el aduar de Dar- migo m'l bajas, todol IDuertos, cu-
a partir ~l día u ~l expreeado mee, Gasi, con motivo de la operaci6n que yo número puede testificarlo, adem~
con residencia en esa ,plaza, al lIubina- tenia por objeto levantar el asedio Fermín Hidalgo; de 1.. menciona-o
pector far.ac~utico de segunda clue de la posición de Kudia-Tahar, y das bajas, el que .uscribe di6 muer-
del Cuerpo de Sanidad Militar, don habi~ndole correspondido a su uni· te a más de tres. Terminado el asal-
J oaquin Ca.ssas3a Subiracha, lIubins- dad la ocupaci6n de la primeras ca- to anleriOT, y habi~ndose manifesta-
pector de los servicios farmac~uticOl!l sas de dicho poblado, .egún orden do el enemigo en otra edificacióa
de la l!ll,.nda región, el Rey (que recibida del comandante jefe de la inmediata al poblado y recibido el
Dios guarde) ha tenido a bien confir- bandera, D. Francisco Borr~ Est~- refuerzo de una secci6n de la KP-
mar la determinación de V. E., con vez, encontr6 al llegar a dicha casa, tima compañía, que iba mandada por
arreglo a la real orden de 22 de mayo que estaba ocupada por una sección el sargento Francisco L6pez Vázquez,
de 1919 (C. L. núm. 204). .de la 15 compañía de la tercera ban- el que t'IlScribe se puso al frente de
Die real orden lo digo a V.E. para dera, la que sostenia fuego con el la misma, asaltando cinco .,eces con-
l5U conociminto y demás e'fectoe. Dioe enemigo, que fuertemente parapeta- secutivas el emplazamiento enemigo,
guarde a V. E. muchos años. Madrid do en las casas del poblado le ha- hasta que se hizo de noche, pon~ndo
11 de ...yo lie 1928. bian hecho gran cantidad de bajas, en precipitadao fuga a parte del ene-
me impedían, con su intensidad, la migo y encontr~ndOle al 'Iiguiente
• Geaeral eacarpdo del ~. evacuaci6n de las mismas. Que esta día quince muertos, todos con arma-
Alfro510 LoSADA OJl'l'lllGA i situación transcurrió una media ho- mento. En estos últimol asaltos tu-
'ra, en cuyo momento se present6 en vo la secci6n cuatro muertos y oche
Señor Oapi'" geJlleral de la cuarta el recinto ocupado por la compañía heridos. Tod()05 1()05 ataquel que se
regi61l. : y secci6n de la 15 el comandante dieron tu.,ieron por consecuencia va-
_ . jefe de la tercera bandera, D. Fran- riar por completo la faz del com-
Sen0t: Capltin general de la segunda cisco Garda Escámez, el cual, bien bate.ll
regl6.. por haber oído un toque de ataque Al folio 10 le une la declaración
Señor la..nentor general ¡lel Ej6r- que se di6 desde el opuesto de mando del alférez Gonzalo de Ceballos y
cito. . del teniente coronel, o biell por su Albiach, quien hace las mismas ma-
,propia iniciativa, en "ista de la efi- nifestadones que expone en la ins-
,caz actión del fuego enemigo y de tancia anteriOl".
. que éste iba aumentan,do, invit6 a un Al folio 36 queda unida la deda-
oficial y tropas voluntarias para que ración del teniente coronel D. Eduar-
se diera un asalto a las casas en que do Balmes Alonso, quien manifiesta:
se encontraba el o enemigo, a cuya Que cono~e al teniente D. Gonzall"
invitaci6n se presentaron los tres ofi- de Ceballos y que, tom6 parte en ~
ciales de la cuarta compañía, tenien- combate que se cita en la instancia,
te D. Sabas de Hoces y D. José Mar- ,no teniendo ninguna caUh que le im·
EXPEDIENTES DE JUICIO CON- tí~ez Anglada y el alférez que sus- pida ~eclarar j que. no pu~o ver la
TRADICTORIO - cnbe. Aceptado p.or el ° comandante actuacIón del rdendo ofiCIal por la
I la prestacic1n del teniente Anglada, situación que ocupaba el dedarante1ClrC1llar. Excmo. Sr.: En cumpli. dicho oficial, al que siguieron unos pero que por referencial laM que el
miento ele cuanto determina el ar- veinte legionarios, la mayoría de los comportamiento de ~ste fu~ muy dis-
tfculo 79 del vigente Reglamento de cuales eran de la cuarta compafUa, tinguido l uno de los primezol ea
la Real y Militar Orden de San Fer- Y' el resto de la 15, le lanzó .al asal- asaltar e poblado ~e Dar-Gasl, ..,
nando se publica a continuaci6n la to, quedándole el que luscnbe pro- que 101 hechos reahudos los cree
orden general de las Fuerzas Mili. tegiendo el. movimIento de avance comprendidos en el artIculo 51, ca~
tares de 'Marrueco. del dla 9 de abril con los fUSIles ametratladores y el 11 del reglamento de la· Real ,. MI-
de 1928, en Tetu'n, referente al al- fuego propio de IU secci6n. Una vez litar Orden de San Fernando. Cita
f~rezde El Tercio D. Gonzalo Ce- que el que suscribe v~ que el te- como testigos a los tenientes D. Jo-
ballos ,Alviach. I niente Martlnez Anglada babIa tle- s6 Martínez Anglada, D. Sabal de
Dios parde a V. E. muchos afios.' gado a las posicionel enemigas, y Hoces D6stico y otros que dichos ofi-
Madrid 3 de mayo de 1928. Iviendo que a dicho sitio acudía el dales aportan.
comandante Carda Esc4mez. y te- Obra unida a el!lte expediente la de-
D GeaeraJ enc:arpdo del dapacho, niente L6pez Moreno, y -consideran- daración del comandante D. Francis-
ANTONIO LOSADA OaTlG.\ do que su actuaci6n como protecci6n co Gcarda El!lcámez. a loe folios 46 al
de la fuerza asaltante no era ya in· 48, el que manifieeta: Que conoce al
dispensable, se lanz6 voluntariamen- alférez Ceballos, y que om el combate
te con cuatro soldadO! granaderos al del 12 de 'Septiembre para la libera-
((Exc... Sr. :-Don Rafael Peñue- poblado enemigo, por consideraT de ción de Kudia-Tahartom6 parte a ens
la Guerra, comandante de Artillería verdadera importancia .la actuaci6n inmediatas 6rdenes. Que durante el
con destino en la Comandancia de de estos elementos. Los legionarios combate citado la compafUa iet al-
Ceuta, j.u instructor del expedien- eran Alberto Menesel, Antonio Díu f~rez CeballOl aYlUlz6 huta 1111& casa
te incoad. para ingreso ° en la Real Martín, Ezequiel Corch6n y Alber- que tenía ocupada el declarante COIl
y Militar Orden de San Fernando to, pertenecien~s a la cuarta com- fuerza de IU ban-dera. eJltabland.
a favor lIel alf~ru del Tercio don pama. Al llegar al emplazamiento· combate desde dicha casa con nu-
Gonzalo de CebaDos Albiach, tiene del en~migo se encontr6 el que sus-· meI'06O eDlemi«o que M 1Ilc.Dt:raba,
.el .bonor ~e exponer. a V. E. lo si- cribe que los que habían prec~ido fortificado en otro grapo' de cuas
gulente, c..o resumen de lo actua- estaban en d muro exterior de las que había a enos 80 -etros ·de la
,do: Dieron comienzo estas actuacio- casas, hacien-do fuego hacia el inte- primera, .ienllo 10 fue~o .. lIutrí-
'nes por orden de V. E. de 13 de oc- rior de las mismas, que era donde do y efieu. que por mOllleatos .e ha-
0ltubre .d.el año 1925, con motivo de del jefe y oficiales citados, seiior te- da la situeci611 lIlÚ difid1, ded-
.o SOh~ltado por el inte~ado e1l la niente coronel de la primera Legi6n, di~ndose entonces el lIeclanJlte a
1Dlltancla que obra unida n este ex- D. Amado Belmes, y su ayudante, 'asaltar dicha. tasaJ, CCDG úico me-
1»tdiente ~ folio> 3, ea la que 0:- con e~ empleo eh! granadas de lIlano, . dio de destruir al ene.fre. Pea elle
llODe ...... por el q_ CT~ ~ situaa6ll, despu~' de haber prepara., pidi6... _dat" tropt .tI ...Ia,
," . ..L _.;J.~c. .
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prelentúcloM en primer lugar el te- pos, con objeto de tllmat la ~asa por lIoe, por encontnrse el declarante eD
Diente D. lOR Martínez Auglada y dos frentes. poniéndese (¡ a la cabe- la operación y¡ por tanto. cómo se
luego el alférez CebaUoa, aceptando la de uno de ellos, sleLdo el P' ¡me- comportó en el a. Que en }35 prime-
el o~cimiento del primero y orde. ro en avanzar; en 105 primeros a~al- ras fasee del combate y asalto, su ac-
uando al Sr. ~ballos que se queda. toe dados no pudo entrar, si bien ca- tuaci6n fué personal, contribuyendo
se con el resto de las fuenas que da vez hacía bajas al enemigo, que con BU actuaci6n al éxite alcanzado.
quedaba en la casa para que con en n1imero pasaron de veinri ;iloco, n:> que dió. por reeultado que el en~­
eUas, y haciendo un fuego r'pido, cesando nunca en su em;lf'ñ') de apCi- migo que se encontraba en laos Pfl-
protegie-e el asalto que a sus 6rde- derane de la casa, y despub de una meras callas del pqblado de DaT-Ga;eí.
te el teaíellte Anglada, que fué el preparación con granadas ,fe mano y dejara. abandonada. nu~rosas caJas
primero en Uegar, el declara~, el de arengar y animar a su 'lección, en~. con armamento. Que _ la segunda
teniente D. ArtlJoro L6pez y los 28 tró en la casa, en la q~ •.ncontró tre- fue del asalto fué mandaDAio tropas,
6 30 individuos de tropa. Veriti- ce cadá.veres del enemigo con su ar- y 10 dió a citra que estaba inmediata
cado el asalto poco después de en- Iftamento. Que las bajM habidas en a la anterior, siendo el n\ÍD1ero de
tablada la lucha en las casas que te- dichos asaltos fueron doce, de ellas enemigo en esta casa de unos 20, y
nía ocupadas el enemigo, se incor- cuatro muertos. Que el resultado de las fuerzas que llevaba el alférez Ce-
por6 a las fuerzas asaltantes el al- esta acción, unida a la anl'erior, fué bailas de UDOS 25. dividiéndola en
férez Ceballos, haciéndolo por su pro- que todo el enemigo, en número de dos grupos, tomando por d06 flancos
pia iniciativa, tomando parte en la unos 1.500, que ocupaba todo el ba- la ca6a siendo apoyado por el resto
lucha y luego en la persecucwn de nanco huy6 completamenté a la des- de Ti ~om.pañía, ~niend. el enemi-
algunos pequeiios grupos que atin se bandada y desconcertado, pudiendo go nueve o diez muertos, y 1a5 fuer-
defendíall con la imposibilidad de avanzar al dia siguiente nuestras tro- za. que mandaba el a.1'fére~ Cebal1Oll.
huir, pues en sn mayor parte fueron pas sin disparar un tiTO. Que estos cuatro muertos y ocho hendos] y co-
muertos en la llJoCha del asalto por '¡hechOS los realiz6 el alférez ~ba-.mo reeultado de eeta actuaclón, el
granadas de mano y arma blanca, llos por su propia iniciativa, y hace enemigo abandQn6 tod~ el barranco.
quedaJldo el enemigo derrotado y de- constar que si tomó parte tan activa Que lo cree comprendld. en el í ar-
jando en nuestro poder unos cien e importante en los asaltos, que die-' tículo 41 y en el caso .. J del art cu-
muertos. Que la actuaci6n de dicho ¡ron por resultado la dominación del 10 43 del reglamento de Ia Real y
oficial en fa lucha fué brillante, dan-lpoblado, no fué por orden recibida Militar Orden de San Fernando.
do pruebu de un gran valor y arro- de nadie, sino llevado de Sll elevado: Obra unida elll 1015 folios no y 11 ~ ~
jo, luchando persooalmente, y siendo 1, espiTitu militar, que en todas cuan-: figura la dec1araci6D del legionano
su actuaci6n digna de todo elogio, tas ocasiones se le han presentado ha Alberto Men.eses, ex-poniendo: Que
por 10 q.e fué citado en el parte Idemostrado en todo momento.; hacien- conooe al alférez Ceballoe, y la ac-
'e laoperaci6n que di6 el declaran- Ido constar al mi.wno tiempo que este tuaci6n llevada a cabo por él en el)e, y duraate la per~n no pu- alférez se presentó voluntano para' combate ocurrido el dia J2 de sep-lo aprecia.. ftl conducta porque en dar los primeros asalt06, con 20 le- tliembre 'de 1925. para. levantar el~se mo~to el que suscribe, des- ¡ gionarios, si bien por haberse presen- asedio de Kudia-Tahar. Que el he-
pués de derrotadD el enemigo. y el) tado antes· el. declarante qued6 tan cho fué mandando tropas y en el po-
su núcleo principal, sufri6 uu· c¡,ída 5610 pro~giendo el avance hasta que blado de Dar-Gasi, siend. el enemi-
al comUIllÍcar una orden, que le prl- 8e negó al poblarlo, en cuyo mamen- go de mú de ISO; que voluntaria-
vó del conocimiento, .i bien tie- to le incorpor6 a 108 a'Saltantu. Que mente, con unos 20 legionarios, se-
ne noticias .de que 105 hechos lleva· consLdera por estas actuaciones al al- lanzó al asalto a la baYOOleta y con-
dos a cabo por dicho tlficilt' fueron fére% Ceballos comprendido en el ar- granadas de mano, tomando una casa
dignos de encomio. Por te, tantn, q~ tículo 4~, caso IJ, Y en el articulo 41, del poblado de donde lIadan bajas
10 considera incluidq ei' e' pinafo caso pnmero, del reglamento de la al resto de la fuena, ea la que co-
n del articulo 51 8el reglamento. Real y Militar Orden de San Fer- gió m's de 86 cajas de mumciOMl.
Cita como testigos a los f~nif'nt<· don nando. 'Que 10 considera acreedor a la Cru1:
Sabas de HOCN, Martinn An,rlada, A los folios 9S vuelto y 96 se une: de San Fernando.
Ma~aver: José Pé~e;¡ V:engut y los ¡ la declaración del legionario Alberto' A los fo1iOl JI7 y 117 vuelto de-
leglonanos AntoniO D az, Ernesto de Silva de Valle Mezquita. el que 1clara el teniente D. Sabas de Hoe.
Manínn y Alberto Melle~e~. expDne: Que el hecho realizado por. DórticOl el que oexpon.e : Que preguD-
A los folios 90 al \,11 VUf'lto obn el alf~reJ: Ceballoll al frente de 20 le- ,tado ei ~onoc.e la actuación del a1fi·
unida la deelaracion del ten: ..nte do':. gionarios fu~ voluntariamente para' rez Ceballos ~ el combate librado el
José Martlnez An~hóa, que dice: dar un asalto a la baroneta en una' día I2 de septiembre de J(flS para
Que conoce al alft'rez Ceballo, por 1cabila en las proximidades del pool! levantar el asedio de Kudia-Tahar,
pertenecer a la misma '.orr.!.~ñia .. blado de Dar-Gasi, donde el enemi- dijo que sí y que Mte fué mandan-
hab~r alliltido a ~oo; a"l','),; Ji 1. po- go,. ball~nte .nuD?e:oso, oponía tenaz dn tropas. Que después de ulir el te-
blad() de Dar-Gasl f'1 dfa I ~ ,lc sep- resistenCia e ImpLd1endo el avance de Iniente Anglada con 20 hombres para
tiembre. La actuación df'I a ',1 !;r~z C~· l~ colum~, consiguien~o c.on su: dar un asalto a las casas del pobla-
ballos en el asalto eJe la pr. TI a ca- ejemplo aDlmar a 106 leglonanOfl que do de Dar-Gasi, y una vez tomada
sa del poblado de Da. -Ga5i fué in· le acompañaban y consigui6 despe-Ila referida de las primeras casas, sa-
dividual, . habiend" con' ¡buido con Ijar de enemigo dich~ ltabila, despu~s: lió el alférez Ceball06 con cuatro
su actu~cl6n pers0.nal al. dl.'~..alabro doe recoger al enemigo ns muertos. hombres, proviet06 d~ granada:s de
que .sufn6 el enemigo, anJ!Jlando con y bastante ar~amento y municiones.' mano, uniénd05e al primer grupo. Ac-
su ejemplo a la..gente ql1e e.taba cel"- Que este ofiCial, al observar que el to seg-uido comenz6 una .egunda lu-
Ca de él, pues, cogiendo un fU'lil, es- enemigo ha~ia bastantes bajas en la cha cuerpo a cuerpo. en la que el ofi-
::;;.0 haciendo ~;¡ego 'sobre el enemi- columnlll'"'e lmpedía el avance de és- cíal citado al mando de un pequefío
10, que e.taba a pocos mUros d~ don- ta, .pl>r propia iniciativa. pidió volun- grupo, 1an~óse al asalto de las cas~
:!e se encontraba nu~stra fu~rza. ha... tanas y al frente de éstos dar el asal- re6ta:lotes del poblado, mientras el res-
tt que el mayor núcll.'o h'jy6. comple· to a cu~ilI~ y con granadas de ma- to de la gente lIe dedicaba también a
tamente desmoralizatlo, abar.dl.nando no, conSiguiendo de esta forma apo- otras casas. En estos momenlOll, a pe-.
bajas y armamento. DOILde m,¡ bri- derarse de los cadáveres y armamell- sar ¿e la resistencia enorme del ene-
Uante tuvo la actuaci6n este a~f6r.el to Que se ci!&n anteriormente. Que migo, que tan urca y tan tenazmen-
fué ea unos asaltos qu'! d¡ó tI b su el hecho realizado por el alférez ~- te se defendía con ventaja de la n-
secci6n a otra casa que 'e I.'nContra- ballos, y presenciado por el decla- perioridad en 'n1imero de hombres y
ha a la izquierda de la antJerÍAJlr y don- Tante, ID cree heroico. lllItar bie.n parapetadoe el alfére% Ce-
je el eaemigo te4a<vla se resislia y COD6ta a loe folioe J03 al 104 la baIlas· dotado de un irran espfritu y
les hada na.m~r~ll _i~s; dúdoloe declara?<Sn del com~daJlote D. Fer- de m:. entusiasmo grande, alentaba
CUeJl.ta d~ .l~ 5ltuati~ ~ alférea Ce- mÚl Hidalgo, !!%pOll1'eIldo: --Que ro- oon palabra5 a los nyoe, ~e,.canta-H.I.l~, ~~ JP _(~ ~ do.,. gru- DoCe la actuacio6n de] alf6"ez Ceba- giadoa. moetrabaD VD e:t1lP!11t! mee1&-
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tibie. DepndOlle a tomar, a conle- cial de categorfa iD'ferior al que ee1el número del enemigo no 10 pud~
cueDCia de esto, caei la totalidad del le iDoltruye expedi.ente, reploducitn-I,preci.ear, pero que era nlUDeJ'oeo, y
poblado. Poco despu~ el declaunte, dose de nuevo para que preste dec1a· que el total de bajas encontradas .den-
que mandaba la compa6fa en estoe raci6n en forma legal. tro y fuera de la kabila Hrian UDas
momenjOll, por baja del capit4n de la Al folio 1~7 al IS8 hay un exhorto 84. Que el alf&ez maDdaba 'IJ'D.a IeC-
miema. y que preeenci6 estos asalt06, siI1;.,diligenciar en el legionario Alber· ci6n, que reuni6 en la bbila asal-
orden6, al iDcor.pora.ne con el resto to de Silva, por haber faDecido a COD· tada con loe ocho voluntarioe, cuan-
de la compañía, otro nuevo asalto eecuencia de heridas recibid.. do ya casi lIe había despejado de ene-
para apoderaree de 1311 casu en que A los íolios 164 al 167 hay UD n- migo y apagado el fuego. Que el al-
qued.lba defendi~doee el enemigo, y borto diligenciado en el alf&ez don f~rez, antes de empreDder el aaallo,
el 'alf~rez CebaDOI, por su iniciativa Gonzalo Ceb3111oe, en cuya declara. indic6 a cada UDO el sitio por el que
propia fu6 con UDoe 15 hombree al ci6n reconoce como hecha por 61 la tenía que entrar al mterior de la ka-
asalto '~ UDa casa, que fuE la últi- ~~tancia, cuya copia .va unida al fo- bila y anojando bombaa de mano ~
ma m caer y que intent6 antes to- ho 165: Que le conVIene hacer con.. el precieo momento de auapender e
maria, DO pudi~doee ha.cer por estar tar que en el segundo 3IIalto bn s610 fuego loe fusius ametralladores, Y ee
el enemigo en cuevas tapadas. dejan· intervino él con unos 15 o 20 hom· disponían. ,1011 moroe a empezar.nue-
do 1610 upíDeraa para 8U defezMla, bres, incluyendo a MtOS media sec- vamen.te el fuego, cuando le VIeron
hiriendo a todo el que intentaba en- ci6n de refuerzo de la aéptima como sorprendidOl por las numer06as ~x­
traTo De e-ta casa fué rechuado doa pañía, que le envi6 el capitAn don ploeiones de 1aa bombae que arro]a-
'Teces, y no ob8tante esto, volvía cada Manuel F ernández Cord6n; que ae ron' eobre elloe. Que ante. de empren-
vez con mis ímpetu, despulJe de te- considera incluido el) loe artículoe 41 der el asalto tuvieron tres o cuatro
Der cuat{O muertOll y ocho heridos, en su C360 primero, 43, caso 11, Y 46 bajae no teniendo DÍnl"lJ'Da mM du-
huta coneeguir la total dominaci6n caeo séptimo, del reglamento de 1<1 rante 'el asalto j que pemoetaron ,en la
del poblado. Que el número de ba--I Real y Militar Orden de San Fernan- misma kabila asaltada hasta la ma·
jaa enemigas fu6 mú de 100 muer- do, aprobado por real decreto de 26 fiana del sigui.eDote dia, que se tr_·
tos, ~ue, quedaron en poder de nues· de noviembre de 1925. Que cita, ade- ladaroó. a Kudia-Tahar. El ~esu1tadc>
tras 'fuenaa, de 1311 cua1ee había 70 más de loe mencionad06 testigoa, al· de J¡. operaci6n fué coneeguIr e~ oh-
muertos dentro.de las casas, y el nú- capitán, hoy comandante, D. ManJlel 'etivo que se propueo. Que_ cOllIIder..
mero. <le enemigo que defendía las F ernández Cord6n; sargento <be la 0& hechoe realuadoe por e! alférez
~enf1onad311 Callas. era apronmada- ~egunda bandera Guillermo Ficher y de re1erencia como de herOICOS.
mente de 200. Que, como antee ex- Rernang Leippin y cabo de la mis- Al folio 190 Y 191 declara el co-
pone el decl~te, al lanzarse al ma FrancÍIICo P6re%.. Oliftl'es. mandalDte de Infanterla D.· Manuel
Malto de lu últimas cae!" .el. ~lf~rez Al folio 176 vuelto declara nueva- Ferdndez Cord6n. y dice: Que, efec·Ce~lloe, fué por su .pro.pIa 1DICtatñ.va, mente por exhorto el cabo Antonio tivamente. conoce al a1'fé'rez D. Gon-
teIL1endo en su secCIón. máa de cua- Diez. toda vez que la anterior decla- zalo CebaUos Albiach, y no tien.e ra.-
tro muert~ y ocho hendos. Que cree ración fd lIlI1ulada por haber actua- z6n que le impida declarar. que fu~'comprendI~O al alférez CeballOll en el do de juez un oficial de categoría in. testi¡o prfJllencial de la actuacI6n del
p'rrafo pnmero del a'l"tfculo' 41 y en ferior al que tramita este expedien- referido oficial en los combates qu.e'
el II 4el 43 del reglamento de San te, siendo anulada ésta y reproduci- se señalan. Que indudablemen.te el el-
Fernando. . . da de nuevo por loe mismOll motivos. tado oficial tuvo un~ actuacI6n bri·
Obra unl~a a loe follioe 123 al 124 Al folio ISI vuelto declara IDUeva- llantWima en el refertdo combate, sO"
la . declaraCIón del le¡,fon~rio EcC!- mente por exhorto el cabo Antonio bresali,endo notablemeute eIli los asal~.
9ulel. Corch6n. More;no. qUien hace Diez, y dice: Que el alfMez D. Gon.1 tos que ,por orden del que declara.HIdé~ttc.. ma~l.1feetaclones que el an- zalo CebaDos se encontraba con su realizaron, para acabar de poefJllIQ<o'
terlor, agregando que el aW!rez Ce. leCción en una kabila destruída' oh- nanle del grupo de cuaS en donde el
b~lloe .penollAlmente; di6 mU~e a va- aerv6 que en otra pr6xima ee había enemigo. se babfa hecho fuerte; qu~'
noe .nfefloe, y q~e cree que eu ac- encontrado butante enemigo; enton- el enemtgo era euperior en m1mero,
tuaelÓ;:D f~é he:oI~a. po~ reeolve~e ces el alf6rez pidi6 voluntarios para que eU~ fuerzas fueron apoyadas de-
una 1ri.t~'~J6n dIfícIl. gracIas a IU In- a4altu a la boyenta el aduar destruí. bidamente por las restantea unidadel'
tervencI6n. do, que conetituía, por su frente de de la bandera; 9~e.en el a.salto que
. Al 128 declara el s3lI',gento Fran· ataque, un buen parapeto, aprovechan. pereonalmen.te dIngI6 el CItado ofi-
aaco López V'zquez, qUIen no arre- do laa paredee, en lu que habia DU- oíal tuvo baJu, cuyo nó~ero y el del
¡,a nada nuevo a 10 expuesto, y con- merosas aspilleras habiendo observa- enemigo no pu~e precIsa'!" exacta·
cepttia tambi6n la .actuación del al· do que en los d~m's frentee de Ja mente. pues el. re~ento de todae ellasf~rel Ce~lloe herOIca. . . cua había también bastante enemi¡o hecho al día ~1i'\1Iente, con los p~e.,
Al. fol~o ~3 vuelto y SIguiente de- 'para.petado, que pudo comprobar en que se prodUJeron, en donde se fi]a-
claTa el. te1l'l~nte D. Jo~ P4!rez ~en. el momento de entrar en ellas. Que rían del. ?etalle, fueron entregados al
got, qUien dl<:e: No pued~, pllecxaar cree era muy peligroso el asalto, por- ~tonces ~efe de la bandera, D. ,'Fra~-'
detaDes pot encont~e hendo, y aun que antee de efectuar 6ste y mientras CI5CO Garda Escámet. Que apr!Cl&'
cUllll1do e(.taba prÓXImo a un cuerío, se preparaban para efectuarlo, tuvie- méritOlS verdadera~ente ~xt:aordIna­
eeca~ar.:on algunoe detall~ a su per" ron tres o cuatro bajas. Que dicho al- rios en el.ya ~encIonadootf1~I, pu~.
¿epcI6n. Que no. c:-ee realuara el al- férez 'Iué mandando los ocho que se' tos en evidenCia en 106 asaltos. ya. dI-
f~re:z. ~e?a!los nlDg11n hecho por pro- J'rese¡ttaron voluntarios para el asal- chos, estando el que declara e]e~cIe.n.,
,p!a mIclattva,Y que JXn:. lo que. él to. proveyendo a éstos del completo do ~l. mando de.la bandera por tndll.
V16 110 lo cree comprendido en mn- de bombas y algunas más de los gra- POSICiml de fi~ Jefe; pero falt4ndole'
gt1n. artículo del reglamento de la Real nadenloS que no ee presentaron vo- los datos precisos respecto' a bajas, Y'
y Militar Orden. de San Fernando. lu~OIt , mudando armar el cu- que, romo di~. fueron en.tre~adoe al'
El legion!,rio Ecequiel Corch6n Mo. dliDo Ilaj.eta, y a.dvirtiéndolle6 que día 8fg1rieft~ al eomndallte E?C'mel,
ren?, aJ folio !42, en su nu~va decla- en el momento de empe. a dis- no ,puede fijar con toda exa~~ítud en
~cI6n, se nltífica en 10 dicho ante- parar los fusile6 ametmIladores de qué artículo de la Real y Mlhtar Or-
normente, no agregl:ooo nada nuevo. la compañía, 6e lanzarían ,al asalto, den de San. Fernando se llalla com-
El sargentc) Frauclsoo L6pez decla- como efectivamente se bizo salien- prendido.
1"3 por segunda _vez a 106 .folios 193 do acto seguido el ref,erid~ alférez A los folios 214 al :Z16 vuelto obra·
v~1to ~ 194. Y hace Jae~Ismaa ma- el primero y diciendo a los 6UYOlS: unida la declaración del I!uboficlal
mfesbclOnes que en 8U ~JUDera, que IlSeguidmeJ). Que desde la kabila don J05~ Ramos TOrTes, el q11e ma-
fii"llra lII1 nI vuelto. donde se prepamba el asalto a la nifiesb: Que conoce al aJf6rez Ce-
AJ folie IS3 vuelto y 154 declara que debía fiel' asaltada habría UD06 ball06. por ser oficial eJe ,h ban~,
por exhorto el cabo Antonio Dfez, 100 metros, teniendo qUle atravesar ra, así como la actuaci6n (Iel DÜGDo'
cuya declaraci6D. ha quedado anuJa- un pequeño barranco, en el que ba~ en la operad.6n llevada a cabo coa"
da por haber actuado de jUe2 UD' 06- bía. malezatl en poca cantidad, Que motivo de la Jiberad~ de K:llefia.T...
in e () d D sa ..
13 de mayo ele 1928
,
D el. .... 1G6
rinerla que .epu aIro en contrario o I E.te Mte Cuerpo .. 4Ml actual
capas de modificar la apreciación de' ha r~llelte dea-fuur 1&~
loe hechoe citad06, que le presenteD de la l'ec1IlTeDte, poI' cacecu de d..
a deelar.. ante el juez inltructor, de recho e la peticiÓn' que hace.
palabra e por escrito, en el plazo de Lo que de orden ·del Sr. Presida-
diez días, a contar deede la publica- te ~D" el honor de comunicar a
ci6n de esta orden general en el DJA· V. E. para .u conocimiento 1 el de
RlO OnCIAL DEL MOOSTU.lO DI LA la solicitante. Dios I'WU'de a V. E.
GtmutA.-El Coronel J efe de Eatado mucho. dos. Madrid 9 de mayo de














:bar, JlGI' lIer teltiro pretncial de la
m»ma. Que a pesar de lo expuMto.
no puMe precisar ai loa hechOl Ue....
·dos & cabo por el mencionado oncial
fueroa realizados por n propia ini-
ciatiya o mandato luperior, pero que
.1 puede afirmar la conducta obluYa-
rda.. por el alférez CebaUotI, a.I lan-
~a.ne al tomar unas casal del ,poblado
-de Dar-Ga6i, teniendo que luchar cuer-
po a cuerpo con el enemigo, que, pa-
rapetado en las mismas haela baI-
tantes baju en nuestras' trepas con- e...."•..,.•••• I.lm .......
tagiando de tal manera n arTojo a
80 tropa. que, poselda de ind~p- PENSIONES
tible entusiasmo, le siguió, derrochan- Excmo. Se.
do yalor y bravura, consiguiendo de EX("MO. Sr.: Eate Consejo Supr&- iladrio.
ata fo~a desalojar al enemigo de mo, en virtud de las facultadea que
8U8 po6IClont3. Que no puede preclear le esrS... conferidu, ha examinado el
~l número de éste, pero que le ,pa- expel'iente instruídoa petición de'
r~ debía ser numeroso, puea en di- doña Magdalena Pérez L6pez, repre-' . . ,
cho poblado quedaron cerca de 200 eentW. de dofia Carmeu 'Pérez En-' Excmo., ~.: Por la Presid~CIa> de
muertos; que ignora las bajas qutl ciso, buérfana del aux:liar de terc&- e~e ~eJo Su~o tle d,ice a latl;JYo~l alférez, pero que por !r'eferen- ra clalSe del Cuerpo de Intendencia Oireccl6.n general. de. la Deuda y aa..
C13S llabe que 'fueron bastantes y que D. Eduardo Pérez López, en solici••es PasIVas, 10 IIg'UJente:
de tOd06 es sabido el resultad~ de la tud de la penei6n que le correapon- Este Consejo Supremo, en ntucl.~c~ón, y que si bie:: lué dura, per_ da er, coparticipación con su madra... de la facultades que &e cooftere la ley~JtIÓ la entrada y liberación de Ku. tra doda Mercedes Tizón Medina de 13 de enero de 1904. btaI declanido
:cita-Tahar. Que el arrojo df:mo.strado fundamentando su petición en que el con derecho a penai6n a 106 compc'ea-
por el alférez Ceballos al tomar l~ fall~dmiento de eu padre ocurri6 doa didGS en la unida relación, que empieza1:~aa, ,puede calificarse de muy he- años ~espués de ~~ber pasado al con CarDÍen Calvo Marañ6n y termi-
1'01CO, proceder demostrado en accio. nueve Cuerpo Auxlhar de AdmiIlie- na C011 Agustina Gil Lozano, cuyoe
nes Pot5terior~s, que le cost6 la vida. traci 'i~ Militar. hab~es pasivos se les latisfada ea
Lo que como resumen testifical ae . Teniendo en cuenta c;ue no han va- la forma que se expresa en la misma,
10 actuado tengo el honor de elevar nado 1118 circunstanciae que concu- mientras conse~n la aptitud legal
a V. ~., a los efectos del artículo 79 rrlan e,n favor de la recurrente y que para el percibo y a los padr~ en co-
de! .vlgente reglamento de la Real y se tuvieron. ~n cuenta por esta Fie- ~ticipación, sin necesi4ad de nuevo
Mlhtar Orden de San Fernando ro- calía al emitir dictamen en 26 de oc- sefialamiento a favor del que eobre-
¡-indole que, una vez publicado én la tu~re C¡e 191 S. y aprobado por el Con. viva.
orden ~eneral y en el DIARIO OFICIAL, seJ~ en 27 de noviembre siguiente, y Lo que de orden /del Sr. Presidente
iIe. remita a este JuzR'ado copia de la t!lDlendo en cuenta, adem'l que D. manifiesto a V. E, para su conocimien-
pnmera y un ejemplar del eegundo C6 et.:sct'ptible de revisi6n er: vía gu_ to y demás' efectos. Dios guarde a
para IU unión al ell:pediente.-eeul~ be:nal1va la resolución de elte Con- V. E. muchol afiOl. Madrid 21 de
23 de marzo de IQ28.-Excmo. Sr. :_ ee]o Supremo, fecha de 17 de diciem- /abril de 1928.
Rafael Pef!uela.-Rubricado.1l bre ~e 1915 (D. O. ndm. 285), por
.Lo que de orden de S. E. -e po- l~.que fué resuelta IU primer. l~.
bhca en la general de Mte dla, ex- ttcl6n, R tenor de 10 dispuesto en la
hortando a .tod.~ loe Generales, jefes.. ley ~e 13 de enero de .1~ (CoZ"dh
oficiales o Indlvlduolde tropa y ma- LIg,,<lQt'VQ ntim. 15).
I
1






Ulpo.,bn .1J1n71ILoardo lIl.e1roao • ·I~··~ •.
2Oldlchn .. 192ej~1I \\'nJu. te'fIlIa \k~
30 qosto.. Ion! Icute ~bl. A1lcaatn ..
Olreeclón ¡enl-!Olnovbre. 1m r.1 de Delld.y M.drld-Ventu ........ Madrid.......
Cl PI.Iv... . .
2Oldlcbre.. 1917IIBurIO ·llsllr¡ot. Bnrao- '
16 Idem Icn~hdem hdem 111_ .
~._ . ...".-
•~~Il~~ Del,::'" ~ ..~~=... I
•• ~'::~6P ~ ~'II::.~ I===rl==1111 ue le ItI COD


















U·....d' _ ti ID' Ca r'l M alió I I . ~I IArt. IS dell!statllt. de
........ _o o. . rmen ..... vo .r n •...•••.•.••. Viuda •••• 5uWclal, D HI1iocIoro L6pea reno.. 976 66, ClaMI Plnlvu••.•.• ,
• M.riá Ca..sol. Oómn Idea AulI1nr d A~ d Artlll rfa, ISevUln. .lo.JII.nf'lItrt.. Ca..S.I I H _ ( DI doe ----.~. e 1.111 3D.12 1f¡4 ¡lo.' Mel1:ede.l'lIulea Vld.I 1 U OI\ . pE • -.OQ> .
A1lClllte Antpnla Torre. Oon:dlu :: V1Uda.. •..IO~~eo:e~~~:~~l 916 66 l'
M.drll1 Josef. Povo ~lcolu Idelll , Herr¿~cw de 2.', )oaqlÚll CnniÓD RI'IU.11 a33 33 Art. 15 del !!atatllto de
Ma .. d la D ° I \ CJa... Pulvu .•••••B1lI'10I......... D." Crlstln. Mulllo SEnm.rtlD ......,..... Idem..... es"lo II1IIAI ero e ., • upu 1.000 00. A¡D ne 'lUea , .
Idelll........... • Lallr. O.rel. del Buslo.' Idem ¡OtrO de 2.", D. Pela.,o A¡alrre J)iaz .• "111.000 00
Teres. Almlrall Ver~h Idem..... ~ey'de 111 de lUDio de
AUI.¡., , ••.••.. Il'r.nclICO, Juan. y Dolores An•.,. Almlrall H ~rfu SarCetlJ!!..d~ l. Ouarclta ClvH, J: ID AD·-l 600 00 1018 Y Reclamentol 20 septbre. 1 1.1.1···· .... •· )1filomena y f'r.ntlsc. An.y. Tnlllllo...... 11 os.,. -- IU..... . del Monteplo Militar.
LeC', 8 de julio 1860, t
Alav••••.•...•. 1Cecillo Puelles Cámara \ \Padre ISar¡tlllo. VlceDte PueJIes Vallelo 11 uno rea1d~rr,:l~e1:~b1~~ rllZO Alaft......... al 4
bre de l023........ j
roledo•••••...• Bern.rda M.rtlnlZ P~rea ViudL JSErto.~.in~~~~~tI~"1 .95 "1 .0.22 de enero 1924.11 2 Idem 1
Cllld.d Rea,l '" Qulnllna Rulz Merino \ Idem ISareetl~ de ~~Oanrdla ClriJ, ClpriIDO! 1.000 OO{ArtfCaIO 15 del EatE.} 29 novbrc . oral de Cn\atr• .,. C1 R..... t
Oraa e M..uD . .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. tuto de CI.... Pul- -
N.varr. f'ranclsc4 Irlarte Ull.rte Idea 'ISEÁC~~~~.I.~~~.~~~~ 6116 00 VD................. 3Idem... mploaa N._...... I
I ~R,. 0.21 de eaero 1924"~
Sevlll Natlvld.dGIlSerr.no Idem Sa<f:~~~~~.~~~ !~..~~~~na~ 1.000 ~ocuJ~~;.:~~: vlIlL .
vu. .
. Artf I 15 d Ibt tu Dlrecclóu leul-
M.drld lAllrdes Rula Alear Idelll Múico de 2,a, relk:ialloMl&lIoa SaIT.dor 1 5116 001 toc~:C1u~ Pu~v.;l 20 novbrt. 1m) ~~~~~etlte de VnIlecu Madrid ,
Le~- SE 1 lCabo RepIara, 5e'Ieriaao Oouilezj Leye. 8 Jullo de 1860 Y{ 1~1~ QalntanlU. dtl Monte ...................... hlm n. f'ernindez Cabezo M.dre fUÚDÓez , :.......... 1.205 00 29 de Junio de 1918,. 6 septbre. .....,L.. DeD.vldtl -- ..
"-"U.' IAntonlo Oarda Oonzilez ¡o..dr l0tr J-'~ n.-'_ _ 11 1 ...... 00 Articulo 66 del EatEtII- _vo 1 1'· I Luo'oan 0""" An. Orezco NúJI es... o, \IX' uan;JA v._u.. .... . ._01 t d el Pul 66 l'" .. .
el.......... .......... o e as.. .,as.
I . a Leyes de 8 de Jllllo de1 Dlm:d6a ¡e-M.drld ; A,naAlIIllarOarda M.dre .. .lLe¡loll.llarrlo de 2..~ OallardO!I.368 75 1860 Y 29 de juplo del 24 sepbre •• 1m raI,deDriday Madrid Madrld .. ApI 1918 YR. O. de 18,de Cllaes Pul.,.Jdn f'ranclsca Moy. Barrios ViudL Otro, Sepndo Martfn OÓIDea 1.368 75 mano de 1924 J 17 DlEJO I~ aál. ndJlj.r J ..AIIClllte JO ~ RlIlz MoJI Pldrc Sold.do, Josl RDIa OOllZÜez.......... 328 50 O fdaD IIn clllte........ lcantc A1lcaate .
E! Z'errol. •••••• \ó::c;,,~go PR~LI' A'.'::1'1" '!i>adr~ ." Otro, Leopoldo LoWlO Rodrf¡IIea... .. na 50 29 Kpbrt.. 1 La oorvla...... Stllll1l1Dd. La Corda .
. I lo 1 n r i1lez uc .Snuí•.•...•.••l~~~:. ~od~1 "pOal.ln ¡ldelll Otro, Rafael Rodrf¡IIea Ooazi\ez...... 328 50 • oct1Ibn. 192 SevlU....... n 5e'r1lln. ..
r_ onzIlez ..
Cádlz ,j~'rld~~A':.?l.·r~ 00~IIDdo. "lid" Otro, Jost Carda A¡uUar • 328 Leyes 8 Julio 18llO., 29 • Idelll IIn dilo... . SanlJlcar de Bnrruanda CáclJa........... •
.- r z de IlInlo de 1918 '1
Oranada 'lt~~~v.nc~"Hf'ledmltndcn,bo··'·"·" ·¡Idem Otro, JIIIII Súchez HlcInI¡o oo..... 328 50 R. O. de 20' feb.ero 5 dlcbre•. 1924i Or.nada. "Ibultn OrlllEda .., .
.... o.e a • Ca o •. . d. I~ ·.1f~n ¡fuon aldlvl. López : /Pldre... OlroCab.a,Ore¡oñoVeldlvl.RMrillle a46 7' 20 Idem 1924j ..o............ eu de 1i1l1ll'·.. • ¡ ..
B.dajoz ~tofnlMoVrtUtnqIlIZRMbolreDO "¡'Pldres Ot'o, Manuel Vaaq"u Martillea..... 128 10 9
I
fc 19211 d P.llar's M.Dte d IaQJoa ..a,. • .z O et .
Cuenca IAnlceto M.¡¡ro Call.d \PldrC Otro. Anlel 1t\qre Hperta.. 128 10 12 rzo .. I~F••_· ·.... lllamlyor •• ludlae e._ .
Vizcaya rrIMSnUe1Rlbl·rrSalodu.Y·d' ,' Pa4r Otro, ADclm lbarra R.I.I.............. ni 10 34 ..p~n.. 1921
1
I.Y. e1dam ~,. .
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s
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328 5O~LCJct 8 Jallo 1160 y 29
Junio 11118 R. O. de
328 50 20 febrero fm......
~..~~ ffl:ba ~n qu~Pua.¡ Allaal que Leyet o rqlllllenlo.
............... ~ D....'"
tete:..CQlJ CLA~fS
•eles . d. 1:~1l6D • H.e1end. d•~aced llul 1. provlacla la
y aolllbm de 101 ca_tea ~ ve le lu con·
CllllUltes . I .e lea aplicaD .!¡n. el PICO
Pt... Ch DIa Mea Afto _
NOMBRES
de 101 Inter_tlos
Vlz~.ya ¡FelIpe Oamboa Vla..........................a..- r_........o __->.:_ n __~_ ••pO'.....~ .•••• ' "'1 Aaaplt. AlplI. Ecbanm............. ~~ ... -.. ,-.-v............ ...- ...
Ovl .lo ¡Bernarda vtUaz Rl?drlruea.............. Id- ........ J-" VI"'- Ve,. Mula V~ Puajón _ vuu, '"'" ~ ..
r ....~en Prlllcltco Oard. Hcmhciü:::::::::::: 1.1_ ._~'-.. n_-'_ -.0_~ - a lotefa Plredea Mart1Ilez. u _n_o:: ga r-I<:U .
V'lencl. l'recltco ellaJo f'erñ 1"_ no- _- I ••. ~Olefa Palcual Colomer , - .•• , u ,.- O r-.~ , , ••. ,
T OlE Mart. Ollvl Rabucall Id- O'tro • _. OU .. " __.L 'aarr·iona 011 S&ubuJ. VaI\.. , _ .. '.. , Yo:: aJ .
'.En Mlnnel Oóma de l. Hoz "/lcIeID •••• Soldado de 2.., Muae! OÓIIICZ MllattU.Benlla MOlltlU. C.bna.... .
M.drid ' • Mlcaell Sllveatre Roem.uez HalrfaDa. Otro, Viclor SlIyestre.(:j¡:dena ,.
T· led AndrEs CeJleda Montorcr 1 - no- RaI 1' 011o o AiUstlna al! LOZlllo r-..n •.• vu"t DO '-"'1"'- ..,.




















(A) Eeta pensi6n debe abonanie en la siguiente for-
ma: la. mitad, a llll viuda, mientras coD06erve dicho __
tado, y la otra. mitad, por partes iguales. entre los hu&-
f&n~; a 1:1 hembra, mientrae permanezca soltera. y al
var6n D. Ju¡¡¡n. hasta el 16 de agosto de 1937. fecha en
q~e cumpIírá lCJ.t¡ veinticuatro añQ4 Qe edad; cesancio
ante. si obtiene empleo con sueldo del Estado. Provi&-
cía o Municipio, qu·e, unido a la. pensión, exceda de
5·000 pesetas al año; acumuliooOllle la parte del que
pierda la aptitud legal para. el percibo. en el que la
conserve, y debiendo. percibir la 6uya el menciOD.ado me-
nor, durante eu menar edad, por mano de quien acre-
d4te ser su tutor legal. '
(B) Esta ,penS'ió!lI deben cobrarla los interesados des-
de el día que 6e indica, que, a partir de la fecha 4e la
inetancía de petici6n, son. loa cinco lÚÍOIII de atraaoe qoe
permite reclam.ar la vigente ley de CQ11tabilidad del ~
tado, debiendo repartiree en la forma eiguiente: la mi-
ta<f., a la viuda, mientras conserve su actual eetado, y la
otra mitad, por partes iguales, entre los huérfanos que
6e relacionan.; a las hembra.s, mientras permanezcan sol.
teras. y al var6n. D. Francisco, hasta el 12 de mayo de
1931. fecha en que cumplirá. 10lIl veinticuatro años; per-
cibi&1dQla por mano de 61;1J tutor durante su menor
edad y ce5éWldo en su percibo si obtienen empleo con
6ueldo del Estado, Provincia o Ml,,;cipio. que, unido
a la pensi6n, exceda de 5.000 pese._S anuales, y acu-
mul4ndose entonces la parte del qu'e .pierda el derecho
para 4 percibo. en· el hUérfano que 10 conserve.
(C) Comprobado que en el 6eñalamiento pe la pen-
siÓll de 1.570 pesetas, que le fué concedida por circular
de este Alto Cuerpo de 20 de febrero de 1926 (D. O. n'Ó-
mero 44), no ee tuvo en cuenta el sobre-haber de 300
pe6etas que determina la real orden de 8 de octubre
de 1923. se modifica e incrementa en 300 pe-ew la re-
ferida pensión, debiendo en.tenderse que la otorgada por
la precitada circular es en la cuantía de 1.870 pueta8
que ahora iSe consigna, a partir de la fecha que ee .....
ñala en la presente relación, en los miemos térmiDOI
que aquélla y previa liquidacl6n de la. cantidad. reci-
bidas a cuenta de su anterior y menor .dIalamiento.
(D) Vacante esta penai6D por fallecimiento de Mufa
Antonia Rodriguez ViUar, a la que se le COJlCICl(1i6 por
real orden de 30 de septiembre de 1901. como viuo del
soldado Víctor Silvestre C4rdeDM, se le transmite a la
recurrente, como huérfana del causante 6ebicndo~
cibirla ~de la fecha que se IIdala, día lii'UieD~ al
del fallecimiento de su madre.
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PARTE NO OFICIAL
COL.Ec.IO DE HUERFANOS
Arma de Cahallerfl.-CouIjo d. adJúlistracml ••1C.llgio de Sutiago.
BALANCE de Caja correspondiente a los meses de enero y actual,
.




Existencia en !in del mes de diciembre ••. 194.313 76 Por f:ltOS dectuados en la Secretaria. •••.• 1.120 •Por cuenta de pstos aenerates dd Colegio
Reábtdo por cuotas de socios y socios pro- de Val adolid. .. ; ....................... 12.760 55
tectores •• ........ ................... 20682 15 IPor la id. de id. id. del id. de Carabanch.l.. . l1.m 45ldem por donativos de Jefes y Oficiales ..••. 3.985 80 Por la id. de alimentación de varones y la de
Abonado por los Cuerpos, en el Colegio y en alumnos de pago ••••••••••••••••••..••• 13.217 75
Secretaria, por trabajos hechos en la 1m
05
Por la (d. de (d. de niíias. ••••••••••••••••• 9.716 2tprenta. .•...•...•.•..•.••.•••.....•. 23.172 Por la id. de gastos de la Imrreata. •••••••••
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
25.430 36
Hab~~es de profesores, empleados civües y 30.122 35tl~rial del Cole"io... . . .. .. .. .. . . . •. ... . milItares..••••••••.•••••••••• o ••••••••
Jdem por la misma, para dotación de emplea-
5.020 25
. Pensiones a huérfanos con licencia por cn- 8.293 18
dos y sirvientes o civiles y militares. : ....•.. fermos, falta de local y en Regimiento .•••• 7.566 70
Recibi40 por pensIOnes de alumnos milItares. 4.822 20 Carpeta cargos de la Caja Central••••.•••• 18.677 76ldem por bOhorarios de alumnos de pago ... 1017 • Nómina de señores Jefes y Oficiales•.••••.•.
Jdem por s·lllo de la Caja Central y a~onarés
20.978 8!t'"
I Extraido para la adquisicion de c~dulas del 23.656 42
expedidos .•.••....•..•.•.•••.•••••.. Banco Hipotecario ....• o • • • • • •• • ••••••
ldem para sueldos de Jefes y Oficiales. . .. 23.5l·3 08 Cargo de los Colegios a los donativos de 50.000 •Pe·r la adquÍ'oición de citn cédulas d. Ban-
.'
Pascuas y Reyes.. • •. o .................
ca Hipotecario de España .•. . ......•. 50.000 Cuenta de los alumnos de Infantería; Escue- 3.172 •:Recibido por sob ante de un crédito del Mi-
I
la Naval y Centros .•.•.••.••••••••.•••• 999 70
nisterio de la Guerra................... 1.378 • Abonado por retiro obrero ................ 126 •oldem por diferencia en,re ti valor nominal de Imposición de cartillas Caja Postal a varones 40 •las cien cédulas del Banco Hipotecario de I I
-España (50 000) y el de su adquisición, in- Suma el Haber•••.••••• 190.717 . 06
c1uídos los gastos (49.582,20) ........... 417 80 Suma el Dtbe•••.•••••• 31S.649 20ldem por arriendo de la huerta de Larache,
350 ExiSTENCIA aN CAJA SKOÚN DaTALLI! .•. -año 1927•.•......•.....•.........• • 184 932 14Jdem por d',nativo de Reyes: Farnesio, 50 y
-Regulares de MeJilla núm. 2, 10Ll......... 150 • I:Idem por la pensión de la Cruz Laurtada de -San Fernando del capitán fallecido, D. Die-
go Pachcell Barona (q. e: p. d.) .•...••••. 164 90 I DETAL,Lf DE LA EXISTENCIA EN CAJA
ldem por donativo dd 10 por 100 de pre-
mios obtenidos en concursos hfpicos, Re-
125gimic!n o S.ntiago .. . •..•..••...•.....• • En met6lico y cuenta corrieRte en el Banco(dem para 01 retiro obrero ................. 126 t de tspai\a .•••• o ••••••••••••••••••••••• 55.000Idcm por la veata de leña del Parque de Ca- •
12 : fn la C.ja del Coleaio de Valladolid, a darrabaniJle¡ .••..•.......••• . •••...••.•• • distribuci6D. • . • • • • . • • • • • • •• • • • • •• ••••. 00.769 49
En lit Caja del Coleaio de Carabanchel, a dar
distribuci6n..•.• » ••••••••••••••••••••'\ • 3.527 60
En la caja de Secretana en efecto. por cobrar. 15.140 41
En UDa acción de la tlectra de Ca~banchel,
50 pueta~, y fianza. dd tel~fono, 75 peadu. 125 t
En oen C~dulas del Bmco Hipotecado de
Esp.ña (nominales)................. 50.000 •Apoderados: Escuela Naval, 160,20 e Infante-
ríaJ 2()9,40 • • • • •• •• . •• • •• • . . •• . • • •• • •. 3Cl9 00
-
-Suma el Debe . ••••••••• 375.649 20 TOTAL. •• ............. 184.932 14
-
NUMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy di! de la fecha
---.....;~;.;;.;.;~~.....:.:..:..:.:..~.;..;,;;;;....;:.:.~..;.;......;~-~~~<:---_.-._----....;.;.-----
2' 25!» 50 70
SOCIOS ¡ IF===;~===¡==:=H=U=I!:;=R==P=A;=N=;O=S=¡:====.===
(l ...¡ o o l"l ...¡ o n ...¡ ~ !: ~ Ea el tal.... Coa t!I t!I ro te.,nmp Total
.¡; -a .. " '" g 0- -" ~ .- " if Ptoteclor6 ¡toS jilii CoI~glO ~ p!nsl6n i3:' ¡:. a." ....»i II_~__¡¡ :t;;o ó~ r;"" a .:J~ " ~ ~ .. ii --- --- ---;:-" .. e.n --
" '" " .. "'::S::s "n n <: => ,,10-
'" :;t:e..e.¡;';:[ '" a a 00.-'" <:::r ~::r .. ::C-n"~"" <: :x ac:arao~ : .. : :11: a. .. ~ ~ !J : ;;: o~ ~ :,.., !; a '1 a ... Él :t-.,. .. er !; "~ :0:",:", n-;t : lE:-g, ~.;; g r:r g r:r g .,. ~~z~:2 8 e de1a
e. : ~ : e'= .. : 3 !" • a . Si ~ : JlI :1 2 :: ¡¡ :: oC :!! ~!! : lJ II i Asada-
: ;: : :s.: g : ~ fQ : ~ • :!; ., ~ ::. r~ : ~ dé
- .. , .. 1 1" I .. I ~ .. • .. '11-'-11--1-- __ ... n •• __ "';~II _
1 )1 ~I-= -= 138 446 -= 450' -:: -: 29 (-) 2 I~ 2 02/i 124 88
1
o ,..,~"::::--:--:-~""":""-:-~~:--""":""-~~';""'-:-:-""":""~--:---:::-;~~~:-:;-':'--:-:'-:;-:;~~:-=--::'7"'-~:"":-=~(-) (;ap;llán Jl:.lmUIÚ);l3 'J \...¡¡Pllilll de lntendencla',Pagador de Cna Caballar. "·adnd 29 de febrero de 1~28
V' ... EL TENIENTa CORONBL SI!CRI!TAJUO,
I L GENERAL V1CfPR.t.S11J~Tr, . Rodrigo úds
ROdrlguu • ).
© Ministerio de Defensa
• D. Q, -. tGl
Sedeütl de Secorres IlltIes .e daSe8 de sepa" cateloriI J ISÜlDldes fel
Cuerpo ·.e late.den. 1iIifar.
. ...










~ tkl MIl _úrior•..•..•. 28.629 en EsiII~ nf ,. de ffUl•••••••• 19.m se>
Acad~ia de Intendencia. febrero .•••••• 18 73
rstaUedmiCllto Central de Intendenci~
6 95febtu"G....... •..•..•••••• ••.••••
l. - Comandancia de Intendencill, f~brero 70 67
2,- fdem, febrero ....................... ~ ........ 98 91 ,3.· ídem, febrer o .................................... 59 2;
4.- ídC:Dl, febrero ••••..•••.•.•• ....... 67 66
5.- ídem. febrtro •••••••••••••••.•.••••
"
53 70
....Cí.- íderJl. febrero •••••.••..•••.••.•.••. 60 81
7.- ídem. febrero ••••••••••••.•••••.••• 53 37
l.- idtDI, feb, ero ..•.•.•••• . ••.....•. 62 35
Balearesr~e~.M~~. ~~ .~~.r~ .f~~ 4 72 ,
Idem de Menorc•• febrero •••.• .- 99
Cana~ {Idem de Tenerife, febrero •••• 5 24
• Idem de Oran Canaria, enero
10febrero.••.•.••••.•.•.•.... 82
tComandancia de Intendencia de
Afria •. Ceuta, febrt ro .. . .••..•..• • • ..ldem de Melilla, febrero .••.••. 120 06
Centro Electrolécn ica, febrero ..•••.•••. 8 11
Socio "folUDtario D. Ba8il~O Viejo, ene
ro ....... ...... .... ..... ........ 2 25
IdeM D. Pe4erido Oarda, febrero •••••. 2 23




fn cuenta corriente eD d Banco de Espalla •••••••••••••••.••••••••
MeWico en Cajl••• _••••••...••• , , ••••••••••.•••.•••••••••••.•••• 28.029,00710,89
Totall¡ual a la txistencia................. 29.339,89
Ma~rld 29 de febre~o de 1928.-EI Sar~ento Calero] Asterio López.-!!l Suboficial Interventor. Luis Cervutes.-Et
eapilA'!, Rafael Pardo de Andl'llde.-V.o B. I El Coronel Presidente. Senespledll.
NOTA.-Los Jdes respectivos se pQndrán al corriente remitiendo duplicada relación y remesa de su importe ~r abo-
I até a la Ca;a Central: Comandancla de Ceuta, febrero ,
© Ministerio de Defensa
